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OFICIAL
. \,.; - ~' . , .... - ... .,
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
vr '
-. -
..~croo. Br.: 4proJ:1I~ndQ lo mO,p'U~Btq por ~l director d~l
Colegil:! pr§p~H'at()riq mmtar d.~ T~ujillo, el ~ey (g. D. g.),
y en su nombre 11,\ , R.~i~1} ª~g~:nte !l~¡ ~ei~q, hª ~l}nido.á
bislD: conceder ingrEl~º eI! ~l 9itl;q9 QQleEi() al ~olq~do del re-
gímíento In~l1op.ter!ª <le JJov!\donga núm. 40, D. Juan jim~.
nes Ortoned!J., l\ quien le hsn sido concedidos los benefícíos
que la legislaeión vigente otorga a. los huérfanos de militar
muerto en campaña para ingreso y permanencia en las aca-
demias y colegios militares; debiendo ~n,corpo!:a~sfil á la ma -
yor brevedad.
De re~i orden-Iodígo ~ y. E, PltT¡¡ su conocimíento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24: de noviembre de l~n.
POR~"
Señor 0apitán general-de Castilla la NU(lva y Extrema.dura.
Señor Director del Oolegio de TrlljilIo.
Sec.oiÓ~ 4e Ultramar
. ~xc'~o. ~r.: ~ v4!~a ~el escríto.que V: ~. ~i!~¡M ~ este
¡Y:IIP.~~~P9 e~ ~6d~ ~1W~l~mbre .~r8x!~~ p~.~~dj), 9urs~4o
CLASIFICACIONES :
.. . . • • • • •• 4 •
.....
li"iwr CallÍtan general de Aragón.
. CORRÉA
ASOENsor;
i iqR~~pit49 ~'Itaª!'. U~;Y9r y qaJ;l..PEt~~ ,
Excmo. Sr.: . Con arreglo á lo dispuesto en. el real de-
creta de18 de marzo último' (C.:J:.. nüm. 68),e=1~ey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
.conceder ef empleo dé' segt!1!do teniente dé l,flo ' 'esoale de re-
serva retribuida del arma de 'Infanter ía', eón destino á Ultra-
mar, al sargento D; Jacinto Biesca Guillé.D, del regimiento de
Galicia núm. 19, que lo ha solicitado deiltrp M 'loá plazos
marcados en la real orden oírcular.de 27 de ~bril próximo
pasado y reune las condioíbnes exigidas, asígn éndole en Sil
nuevo 'empleo la antígüedad de la fecha d~l'expre éado' real
decreto. . . . ..
De real orden lo digo tÍ , V. 1ll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Madrid




~n nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so Xllf, y como Reina Regente del Reino, y de eon íor-
¡pidad con lo propuesto por el Ministerio de la Guerra ,
. ' Vengo en nombrar Ordenador de pagos por obligaoío-
nesdel citado Ministerio} á D. Emilio Fery y Algarrll,
intendente de ejército. ,
Dado en Palacio a. xeintitr és de noviembre de mil
ochocientos noventa y siete. .-
. MARíA CRISTINA
El Ministro de Hacienda ,




:. ' r.. tÓ»
ACADEMIAS Y COLEGIOS .
1;' í , Seo.Qióri. Cl..e 'instru0,6ión:'1 r~olutamientQ >
~ ' Exc~o. Sr.: . En:YÍsttl- A'~ l~ in8tl1nci~ p!."~ni,oYíd80 por
• ~alltlago Día, Bamén, en 'súplíca d~ que SQ hijo D. Ne-
,J¡tes¡P Uiaz Varona, 'IlI11mnO de la ~Aa!iem~~ de Caballería,
~o obstaute haber perdido el primer año en la asign~tu~a
, e 6:Quitación práotiea curse el segundo año, ó que de lo con-
~:n0 !leJtJ q9np~d_~ el ~ase á la 4c~demia de Infsnterís , el
y (q, D. g.), yen su nombre la Beína Regente del Reino,
~Bha l2!ifY~do 4~~~~iil:!lar la referida in stancía, con arreglo á¡
;: . ;.~rts.118 y 154 del reglamento orgánico para las aeade-:la8 militares, aprobado por re~l deoreto de 27 de octubre
~ 1897 (C. L. núm. 281): · ' .. ', '~e real o.. rden lo digo t\ V. E. para su .. conooímíento y. . '~d· l\~ e,feotos•. Dio&,! guarde á V. E,. muchos añol'!. : Mil.:r J 1 ,24 de hOViiD!bre de 1897. .' . . . . ' . .
. •"'.. • . , . . , . , ' : Co:RREA
~eÑ-p..~ P~pitán ~~,neralqe:Jl~8tÜljll~ Vil;lJa. . .
~~QJ p.~~o! 4~ ~ !c~1!~!D~ ~~:p!p~lJ~rl~:,:.
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~stancia promovida por el comandante de Infantería Don
Juan Gonzáles Sierra. en uso de Iíeenoía por. enfermo en esa
región, procedente del ejéroito de Cuba, en súplíoa de que se
rectifique la antigüedad de su empleo que se consigna en el
Anum'io :Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido declarar sin derecho á ma-
yor antigüedad en su actual empleo al recurrente que la de
10 de febrero último, 'que es la que tiene ' consignada en el
mencionado Armario, como comprendido en el arto 3.- de la
real orden de 21 de mayo de 1864, y en el 2.° de la ,de 10 de
[unío-ültímo (C. L. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
, ,:Excmo. Sr.: Env~~adelescritoqueV.E. dirigió áeste
Ministerio en 7 de septiembre de 1896, cursando instancia
promovida por el primer teníente de Infantería D. Dif}go Or-
, tega Pesíno, en súplica de 'que se determine la 'antigüedad
que le corresponde en su' actual empleo, con arreglo á la real
orden de 12 de agosto de 1896 (C. L. núm. 185), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
hatenído á bien resolver que la antigüedad que en su ac-
tual empleo corresponde al interesado es de 1.0 d e novíem-
bre de 1890, con arreglo al caso 1.0 de la disposición 1.&de
la real orden citada; debiendo ser colocado en la escala de:
su clase Inmediatamente delante de D. Francisco Berrío
Esteban, con el núm. 392, 3.°, del Anuario militat·.
De real orden lo digo á V. E. para- su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1897. '
MIGUEL CORREA.
, .




Seoción de instrucción Y' reolutá.miento
.Exorno. Sr.: ~J,1 vista de la,eomnpícacíón que V. E~ di-
rigió ,á este Ministerio en 2 'del actual, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Qonsejo acerca de la Instancie pro-
movida por Q.a Eduard~ ~omínguez Pérea, viuda del segun-
doteniente dela esc~ de reserva de, Ingenieros D. José
Gándara Galindo, fallecido en ,Gilanajay (Cuba), en 21 de
agosto de 1896, de la fiebre amarilla, en súplica de íngre-
. 130 en el Colegio de Guadalajara, de su hijo D. José, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beíno, ha
tenido á bien conceder derecho preferente á ingreso en el
citado colegio al expresado hu érfano, el cual no podrá S6r
llamado á ingreso hasta que cumpla la edad reglamentari~ .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y
demás .eíectos. Dios guarde á V. lD. muchos años•.Ma-
drid 24 de no,:iembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútilesy Huérfanos de la Guerra. ,
~
Exomo. Sr.: En vista do la éo~unicación que V. :ID. di-
rigió á este Ministerio en 2 del actual, dando cuenta del
. © Ministerio de Defensa
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la instancia pro- ~
movida por D.II Josefa Gil Asensy, viuda del comandante ~'
D. Evaristo Fans, 'S madre del soldado D. José, fallecido en
la eníermer ía de Arroyo Blanco (Cuba), de resulta de herí-
das recibidas en -aeoión de guerra, en súplica de ingreso
en el Colegio de Guadalajara de su hijo D. Sergio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder derecho preferente á ingreso en el"
citado colegio al expresado huérfano, el cual podrá ser Ha:
medo desde luego á ingreso, en ocasión de vacante, por ha:
ber cumplido la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 24 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo~ Sr.: En vista de la .comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 2 del actual, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Oonsejo acerca de la instancia pro-
movida por D.II Antonia Rodríguez: Barba, viuda,del teniente
coronel deInfanteii~I~. Rafael Pérea Blanco, muerto ,en ~\
campo de batallaen Cuba el 31 de marzo de este año, en
"súplica de ingreso en el Colegio de Guadalsjare, de su hijo
D. Rafael, el Rey (q. 'D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho preteren-
te á ingreso en el citado colegio al expresado huérfano, el
cual pod~A ser Ilamado ,desde luego á íngreso, en oeasíón de
vacante, por tener cumplida la edad reglamentaria. '
De·real' orden lo digo á V. E. para su eonoolmíentc ji
demás efecto~. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1897.
MIGUEL CO~EA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la ClIja de
Inútiles y Huérfanos de la,Guerra. ,
....
Excmo. Sr.: En vista de ~ comunicaciÓn que V. :aJo di-
rigió á este Ministerio en 2 del actual, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la instancia ,p,tCl~
movida por D.n. Epifania ,~ar~ía Diez,. viuda.del sargento de ,
Infantería Benito Morado López, fallecido en Tunas (Cuba),
el 27 de septiembre de 1896, de resulta de heridas rt:cibidtl~
en acción de guerra, en súplica de ingreso en el Colegio de
Guadalajara de. sus hijos Dv ~~lv:~~C?r, D~ ~1~9n~ y D. Be-
.nito, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente ~el
Reino, ha tenido á bien conceder derecho preferente ,á l~·
greso en el citado colegio á 1013 expresados huérfanos, ~os
cuales serán llamados á ingreso en su día, con preferenOll\,
al 'cumplir la edad reglamentaria que aun no tienen.
De real orden lo digo á V. E. para su condcimiento r
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. lE. muchos aftas. Mil-'
drid 24 de noviembre de 1897.
, M~GUEL OOR,RE.A. , ~ it
Señor Presidente ~el Consejo do Administración d~ ' la~Cllja Q
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
.'0 .
, Exorno'. Sr.: En vista de la eomuníoacíón que v,-)1.f-
rigió ,¡\ este Ministerio en 2 del ,actual, daq~o cuenta ro-
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la lIl:sta.n,c~i\te
movida por D.a ~a.rí~ Fábr~ga yCoallo, vi~d~ del ~~f~-;1'0
Attilleria D. Alberto Guitián, fállecido en la JI\lpants
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Secoión de asuntos gener~les
ExclUo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Aam::a.bleu de la real y militar Orden de San. Hermenegildo I
hatenido ~ bien conceder al teniente coronel de.Estado Ma-
YOl del Ejército D. José Villa.. ViUata, la placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 7 del corriente mes.
Da real orden lo digo á V. E. para suoonooimiento y
demás eíeotes. " Dios guarde á Y. E. e muchos años, Ma-
I':~:~~:~::::::~~:::~uprem. d. G'or~·;;"¡'"







. Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el ~omai:L.
.dante de Infantería D. Francisco Machó y Mata, que se halla
agregado á la Zona de reolutamíento de l:Iad~i":núm. 58, y
en oomisión en este Ministerio, ocupe la vacante de planti.
lla que existe de su elase en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Retno,dAouerdo COn. 10.JnfQrJ;Uado por 1&
Asltmblea de lí> real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infantería 1>. Julián
Cabrerizo Flores, la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 7 de mayo de 1892.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimientu y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Má.
dríd 24 de noviembre de 1897. .
CoRREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
•
.Señ<Jr Ual'itá'~ general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Don Luis Casal y Lópel, oontratista del servícíc de eomuní-
eaeíones entre la Ooruña y el castillo de San Antón, quien
solicita se suspenda la subasta.anunciada para adquisición
de una Ianoha con que ejecutar el servicio por gestión dírec-
~a, fund.ado en los perjuicios que se le irrogan por el oorto
I tiempo que lleva rigiendo su contrato, ó en otro caso que se
1
entienda éste firme y subsistente hasta el día 31 de díoíem-
bre ele 1898; teniendo en cuenta que el referido contrato
, contiene la cláusula de que puede resoindirse en el caso de
que se acuerde hacer elservlelo por administración diretlta:
sin que tenga derecho. el contratista á indemnización, de
acuerdo con lo informado por V. E. en 10 del mes .actual, el.
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimsr la petición del recurrente, por care-
cer de derecho á lo que solicitav
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 da noviembre de 1897•.
.. -
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaciónque y. j[ di-
rigió á este Ministerio en 2 del actual, dando cuenta del
acuerdo tomado por {se Consejo acerca de la instancia pro-
movida por B.a Segunda (juijo Esteban, viuda del primer te-
niente de Infantería D. José Ramos SimlJ,l, fallecido en Fir-
meza (Oube) el 20 de mayo de 1896, de la fiebre aillttrílla, en
súplica de ingreso en el Colegio-de Guadalajare de éUS hijos
Doña Ocnsuelo, D.a Níevcs y D. Bobussíano, y á su hijo po
lítico 1:>. EstanislaQRamos :rM'€Z, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien con-
cederderecho preferente a ingreso en el citado colegio,á loa
expresados huérfanos, de los cuales poLirA ingresar, en Gua·
síón de vacante, el mayor D. Estanislao que tiene la edad
reglamentaria, y los restantes cuando lleguen á curoplírls ,
De real orden lo digo t\ V. E. para m eonocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 24 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Safior Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Iaútiles y Huérfanos de la Guerra •
MIGUEL CORREA
Señor Presidente del Consejo de Administración de le, Caja de
Inútiles y Huérfanosde la Guerra.
de agosto de 1896, de la fiebre amarilla, en súplica de íngre íl'
so en el Oolegio de Guadalajara de sus hijos D." Laura, Don
Carlos y D.a Osrmen, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho
preferente á ingreso en el citado colegio, á los expresados
huérfanos, los cuales no podrán ser llamados' á ingreso hasta
que cumplan la edad reglamer.taría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1897.
(jaNTRATAS
Seooión de Administraoión :Militar
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 del. actual, exponiendo la necesidad de
aumentar el alumbrado eléctrico y abastecimiento de aguas
en el nuevo Hospital militar de Vitoria, por resultar insufi-
cientes las conoesíopee hechas por estos conceptos para el
edificio que antes ocupaba dicho establecimiento, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido autorizar á V. ·E. para que, por el mencionado Hos-
pital, se proceda á contratar con la Sociedad «Eléctrica Vi·
toriana), la instalación y suministro de fluido de 40 Iámpa-
r81!l incandescentes de cinco bujías, y seís de 10 con 26 con
lIlutaciones, bajo las condiciones estipuladas con dicha SL-
ciedaden 26 de septiembre de 1894piua el alumbrado de
los edificios militares de la referida capital, así como para
el abastecimiento de aguas del Garbea, sobre la base de un
consumo máximo de 500 metros cúbicos al mes, satisfechos
c~n arreglo á la "tarifa núm. 3 del reglamento pare el sumí-
nIstro de aguasen la misma. .
De real orden lo digo á V. E. para ~u conooimiento y
, de~ás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 24 de noviembre de 1897.
OORREA
Señor Gapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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CORREA
e!~~to~. consi~ie~te~. D~o~ gua.rde 4' V. ])l. muchos ªños.
~.!W~~ 25 4e DP.V~e~l?l;e de 189.7.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Ex.t~emadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
ría, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei,l;l8. Regente del
Reino, se ha. servido destinar ti la plantilla de dicho centro,
en vacante de su clase, al comandante agregado á la Zona
de Toledo núm. 12, D~ Manuel Callta..ños Montijano, que presta
sus servicios, en comisión, en la referida academia.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conslguíentes, Dios guarde á 'y. E. muchos añoa,
Madrid 24 de noviembre de,18Q7• .
Señor Capitan general de Castilla. la NUeyllo y E:dremadura.





. . '. , " .
,Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Presidente
del Consejo de Administración '·del Colegio de Santiago, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el capitán de Caballería Don
Félix Vallejo Lobóu continúe, noobstante su ascenso á dicho
empleo, desempeñando'; en comisión, el cargo de profesor
en el expresado centro de enseñanza, y percibiendosus habe-
res por el regimiento Lanceros de Borbón á que ha sido des-
tinado, sin más descuento que el que Bufran los de su clase
en 'cuerpo activo, y percibiendo la gratifioación de! profeso-
rado por el fondo de dosaoíón'del colegio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de noviembre de 1897.
C(ffiREA
Se.ñor Capitán general de Valencia .
• '" ¡ . ,~~f:PIit,PHM'- ~~1?-~r~.1 de l~ isla ~e Cuba"
CORREA
Excmo. Sr ..: En vista de lo propuesto por V. g. oon fe-
cha 17 del corriente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar profesor
del colegio de ese instituto, al cl:ípitán D. Franoisco Martinas
Heritández, en vacante que de su clase exista, el cual se ha-
lla sirviendo en la actualidad en la Comandancia de Barce-
lona. ' .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI1~
drid 24 de noviembre de 1897.
MATERiAL DE L\GE~IERúS
Seooión de Ingenieros
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en SU
escrito de io de marzo último, relativo á la adquisición de
una pai cela de terrenos contigua al cuartel donde se 'aloja el
séptimo regimiento montado de Al'tilleria en esa plaza.,.~8
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto ID¡
el R~y (q. D.. g.), ha tenído á. bien resolver que no se •
quiera la refl:lrida p~roela. . . ~
'De real orden 1" digo á V. E. para su conoo1J}J.Ío$ll
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. }ü-
drid 24 de noviembre de 1897.
00:QBE4 . . '
CORREA
...,., ....
Señor Director general de Carabineros. •
Señor Ordenador de pagos de Guerxa.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.,
Señores Oapitán general de la cuarta región, Presidente del
Consejo da Administración del Colegio de Santiago y Orde-
nador de pagos de Guerra.





Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos'y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Rei-
na Regenta del Reino, ha tenido á bien disponer que el se-
gundo teniente del regimiento Húsares de- la Princesa, 19. 0
de Oaballería, D. Nioolás de Alós y Rivllr9, pase destinado al
escuadrón de Escolta Real. .
De real orden lo digo V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1897. .
Sección de justioia. y trechos pasivos
¡~cmo. Sr.: En :vista de 13 inetaneís, que cursó V. E.
á.. @~t~ ~hl~IJ~~ri9 c.Pij su ' escrito de 20 de cctubra último,
promovida por el .cabo del regimiento Caballería de Sagunto
~oaqu¡D r.alau Esouz, en súplica de que se le destine al ej ér-
'"to de lO; ~€llll de Oub1\ con suspensión del resto de In vena
de seis meses de arresto militAr que se halla sufriendo, (JI
Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
d~ 22B!2r~~!;l!l'.~901\ lo ~eP~es,t.o p~r V. E. en 6 del corriente
mes, se ha servido conceder al recurrente la gracia que so-
licita.
De resl orden lo digo á V. E. para su oouccíiuíento y
efectos eouslguíentes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1897. .
"
Seccíqn 'de instrucoión y r~olutam!ento
Excmo. Sr.: En viita de l:¡ ptQPneat.!t en terna elevada .
" este Minietecio POt el pitectcu de ~·Act}.deIXli" de Ill.fa-nte-
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, PENSIONES
Seooión de justioia. '1 d.ereohos l'allivos
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la real orden de 1.° d-e
julio de 1882, concediendo á D.a liaría del Carmen Ramona
Rubí Gutiérrez, en participación con sus hermanos n.a lia-
ría Soledad, n. Mi~uel, D." Teresa y n.a Luisa, la pensión
anual de 2.500 pesetas, como huérfanos del brigadier Don
José Domingo Rubí .y de D.a M-aria -Lu ísa Gutiérrez, se en-
tienda ampliada en el sentida de que-ha de acumularse, sin
necesidad de nueva declaración, la parte del interesado que
cesare en los que eonserven Ia aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 24 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
SeñorCapitán general de lSE islas Filipiuas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con ,lo expuesto por
le Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Victoria Ubach y Plá,
en participación con su hija D.a Carmen Torres Ubach y en-
tenada n.a Avilia ~orrell Fuset, la pensión anual de 1.277150
pesetas, á que tienen derecho como comprendídas en la ley
de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 17'1), en concepto de
viuda de las segundas nupcias y huérfanas, respectivamen-
te, del íarmac éutlco L? del Cuerpo de Sanidad Militar Don
Ramón Torres; la cual pensión lile satisfará en las cajas de
eeaisla, desde el 25 de junio próximo pesado. taíguíente día
al del fallecimiento del causante, en la forma que se expre-
sa: la mitad á la viuda, mientras conserve su actual estado,
y la otra mitad por partes iguales entre laa citadas huérfa-
nas, mientras permanezcan solteras; debiendo D." Avilia
percibir sus haberes por mano de la persona que acredite ser
su tutor legal. Al propio tiempo Beha servido S. M. aprobar
la providencia de V. E., en virtud de la cual se anticiparon
~ las interesadas las dos pagas de tocas en importe de 1.250
pesetas, y disponer que la cantidad liquida que hubieren
percibido en tal concepto, se les descuente de la referida
pensión.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarda á V. E. muchos años. Ma·
drid_ 24 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de l~ isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Suprem'o de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, eoníorméndose con lo expuesto por el
Co~sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder a Manuel Fernáudez Otero y su es-
¡osa Ter?sa. Gil Benítez, padres de Benito, soldado que
~ del eJérClto de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
~~tBa, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de [u-
lO de 1896, y tarüa 'nú m . 2 de la de 8 de julio de .1860; la
~l pensión-se abonará ti, los interesados, en copartíclpacíón
y, &u· necesidad" de nueva declsraoíón en favor ' del que
~, © Ministerio de-Defensa
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de lit. provIncia da
Sevilla, á partir del 22 de marzo deÍ,oorríente Bño,"reóha
de la solicitud pidiendo el benefioio, segán diéfpon~ ia rilM
orden "de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la da S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos: Dios guarde a V. E. IXinch'Os afias. :MiJ;.
,drid 2:1 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor .Capit'lin general de Sbvillá '1 Granada.
Sefior Presidente del Consejo SúpÍ'eiño de Güérra y frÍarliia. ·
. • 1.
" Excmo. 'Sr~ :. ."Eii vistíi de mil' iiiBta.hci¿pr6~dviájen
GraÍla'da, 'óon :fechá M de jüHei prÓXittio.plisado, por Fran·
éisóaGarcía Góínez, viuda. del paisano AútonÍoGarcfa Gal~
oía, en sólicitüd de pensión, ft:lDd~íi~qse en que su; citad6
esposo falleció á consecüencili de h~ridá r~éibida cOn moti.
'va de los súo ésos acaecidos en .diohá capital el 22 ele sep-
_tiembre de 1868; yno ~iendo aplicables á iainteresada nín-
'gnna de las disposiciones vigentes sobre el pártioular, .eÍ Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la ,Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
. Guerra y Marina en'13 del corriente mes, se ha servido des~
estimar la referida Inatenci á,
" De real ord éaIo digo á V. E. para. SU conoeimíent« y
demés efectos. Dios guarde)1 V. E'. muchos años. Ma·
drid 24 de noviembre de lS97.
CORREA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presldeñta del CóI1áejo Supremo ele Gaerrá t Irarina','
, - ~.. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose éon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre itlti.
000, ha tenido á bien conceder á. Frauéisoo Cuello I~orra '! S11
esposa Matilde Belda Molina, padres de Juan, cornetá que filé
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, gu~
les corresponde con ft. rregio á la ley de 15 de julio de 1~96 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de, 1860; la cual pensión sa
abonará á los interesados, en copartíeípacíón y sin necesídad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, en-la De-
legación de Hacienda de la provincia de' Valencia" ápf\rt~
del 25 de agosto del corriente año, fecha de la solicitud pi..
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di.
oíembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
De la de S. M. lo digo á. V. E. para SU conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 24 de noviembre de 1897.
OORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo d,i Güerra' y ir~rlnl:
~ ...
Excmo. Sr.: ,jm Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lél ·expu esto por
el Consejo Supremo de Guerrlfy Mariiia' en 30 de octubre
último, ha te~:tid~ á blen conceder á Antonio' A;rbones' Liria;'
y su esp óss Blo:sll. Garcí-a Bu~sán, padr,es de' Jenaro, soldllodo
que fué del ejército de Cuba, lá' pensión anualde 182'50 1.'9::.
setas, que les eorrespondé con arreglo á:.la'lej de' 8' de juUO
de 1860; la cual pensión' se abonars' á"los intereshil"Sé;' en:co:.'
patticipación YsiD:'n'elléBid~d de n\ieva deóráraol~ñ-'-eñ'~~o~
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CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo deGuerra y l1'arina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bel-
na Regente del Reino, conformándoeecon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual , ha
tenido ti. bien conceder á José Alvarez ArqueÍlo y su esposa
Blasa Osorno Grijalba, padres de José, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión-anual de 182'50 pesetas, que lea
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa núm, 2 de la de B de julio de 1860; la cual penslón se
abonará á los Interesudos, en coparticipación y sin necesidad
Señor Capitán general de Bnrgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva de~laración en favor del que sobrevi-
va, en !d. Delegación de Hacienda de la provincia de Bantan-
dE\~, á partir del 29 de marzo del corriente afio, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de .S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. .Ma·
drid 24 de novíembre de 1897.
CORREA
..... ~ ..' -- '. ...
-_ - -o
Excmo. Sr.: . El Rey (q, D. g,), yen'su nombre la Rei-
~a :Regente dél Reino, conformándose con lo expuesto por
elO ónsejo Supremo. de Guerra y Marina en 30 de "octubre
úJ~imo, h,a,teí:Ú<l.oáhién .,conceder á Vicente Pórez Dial: y
~'é'spos'ÁRamonaValdésTrahanco, padres de Bonííaeío, sol-
~áao- t;juÉl. fUé~el ejércíto de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, 'que les corresponde con arreglo á 18, ley de 15
~e Julio .de 1896 y tarifa núni. 2 de la de gde julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en ccoertiei-
p éoíón y sin necesidad de nnevadeeleraoíón en favor del
gue sobreviva, por la Delegación de nacienda (l,e la provin0 '
~ _~ ._ . '. t-:
cía de Bsntander, á partir del 5 de mayo del corriente ~ño, de nueva declaración en favor -del que sobreviva, en la De-
fech,s de la solicitud pi~i~ndo el beneñoío, según dispone la " legación de Hacienda de la provincia de Palencla, á 'Part~r
~eal orden de .10 de "diClem~re de 1890 (D. O. núm. 277). del 17 de agosto del corriente año, fe.cha de la solicitud PI-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y diendo el .beneñcío, según dispone la real orden de 10 de
demás efeotos. Di:OB guarde á V. E. muchos años. Madrid diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
24 de noviembre de 1897. . De la de S. M. lo digo á V. IC. para su conocimiento Y
CORREA demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. rdll,'
Beño~ Cap~tán general de Burgos, Navarra y Vascongadas. drid 24 de noviembre de 1897.
Se:nor Prellidf'Jnte del Consejo Supremo de Guerrá y Marina.
Señor Capitán general de Aragón.
Beñor Presidente del Conse~n Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre 111 Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por .~."' ..-.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la'Rei.
'Mthno, ha tenido"á, bien eonoeder á Francisco Requeri Al- na Regente del Reino, conformándose con 10expuesto por el
menlr y su esposa Vicenta Cnenca Ballestee, padres de Fran- Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 6 del actual, ha
-Cisco, 'soldado que fné del ejército de Cuba, la pensión anual tenido á, bien coneederá Cipriano Domiogllez ADtón.y su es-
de 182'50 pesetaa , que les corresponde con arreglo á la ley posa AngelaSarasibar ElizoDdo, padres de Gregorlo, soldado
0815 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de ~ de julio que fué del ejército de Cuba, 18 pensión anual de 182'50
de 1860; la' cual pensión se abonará á los interesados, en pesetas, qne les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
eopartíoípaeíón y sin necesidad de nueva declaración en julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
ikvor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la la cual pensión se abonará á 10B interesados, en coparticipa-
provincia de Valencia, ti partir del 9 de noviembre de 189ff, , ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la sobreviva, en la Administración especial de Hocienda ~e la
reoal orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). . provincia de Navarra, á partir del 20 de julio del corl'lB?t~
¡"De-la de S. M; lo digo a V. E. para BU oonooímíento y J año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
demás efectos. Dios guarde á V. E·. 'muchos años. Madrid ne la real orden de 10 de diciembre de 1~90 (D. O. núm. 211).
24 de noviembre de 1897. De la de S. M. lo digo á V. E : I?"m su conocim!eptl,l.Y
... CORRE~ r demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~-
Señor CapitáB general de Valencia. drid 24 de noviembre de 1897. .
" CORREA
Sefior Presidente del Consejo Supremo do- Guerra y Marina. d
• Señor Capitán general de f!urgos, Navarra y Vasllon~~~~'
...............,- Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Matil1l '.
delque sobreviva, en la Pagaduría de la Junta de Clases
• Pasivas, á partir del 24 de agosto del oorriente año, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Dé la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento!
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añOlil. Ma.
drid 24 de noviembre de 1897.. .'
Excmo. Sr.·: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
nll~.ll~ente d:~l Reino, conformándose con lo expuesto por
el ;~p.l?-aejo Slilprern,Q de Guerra y Marina. en 30 de octubre
1;'tltimo, ha tel;ij~o :i bien conceder á José :¡:an Emeterio y su
~~llofl~ Antonia Saiz Villanúeva, padres de J0 3é, Roldado que
~~.de~ ejéroito .de Ouba, la pensión anual de 182'50 pese-
~!l:~):q}l~le,s~orréE!P.on~e con arreglo á l!-t ley de 15 de julio de
~§l!6 !Y ta~ifa. núm. 2, de la de ~ de julio de ~860j la cual
. _ ~'.~
Exomo. Sr.: El'Rey (q, D. g.), Y en su nombre la R.i.
na Regente del Reino, conformándose con lo expueslo ~~r
el Consejo Supremo ,de Guerra y Ma~ina en ~ del ~agtud~
ha tenido ti. bien conceder á Teresa Plana Puig~ de estaoSé-
viuda, madre ~el esbo que fué del ejército de Cuba,,~: ~
Pr';lts Plana, hl nensi.ón anual de 273'75 pesatas,que-1e. eo
, .
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~responde c()n .~rreglo á la ley de 15 de julio de 1896 ytari-
fa núm. 2 de la ~e 8de julio de 1860; la 'cual 'penaí ón se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta-
. do, por la Delegación de Haoienda de la provinoia de 'I'arra-
gona, á partir del 11 de mayo del corriente año, fecha de la
solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
(le 10 de diciembre de 1890 (D. o. núm. ~7).
De la de S. M. lo digo á V. ,.Hl. para su coneoímíento y
ciemás efectos. Dios guarde á V-,E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de i897. .
Señor Oapitán general de Ca.taluña.
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
en dicho estado, por la Delegáción de Hacienda d:e lIi pro-
vincia de Orense, á partir del 12 de julio del corriente año,
fecha de la soliQitud pidiendo el beneficio, según dispone la
"real orden de jo de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. mucbos afias. Ma-
drid 24·de noviembre de 1897.
OORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del ~onsejo -Supremo de Guerra y Msrloa.
Señor Presidente del Consejo Supr~~o,de Guerra y Marin!:L. I ' " •.. _
- ,' '1 Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
Excmo. Sr.: . ]j}l Rey (q. D. g.), yen su nombre la R«:1i- na Regente del Reino, conformándose eonIo expuesto por
na Regente del Reino, conformándose 'con lb expuesto por el I el Consejo Supremo de Guer.rt\ y Marina en 10 del actual,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual , ha I ha tenído á bien conceder á Fernando Martín y Martín, padre
tenido á bien conceder á Antonia Jimeno Expósito, de estado 1de Clemente, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
viu~a., ~adre del solda~o que fuédel ejército de Ouba, José I si ón anual de 182:5~ pesetas, que le.corresponde con arreglo
MUDOZ Jímeno, la pensión anual de 182'.50 pesetas, que le .1_tí la ley de 15 de Julio de 1896 y tarIfa núm. 2 de la de 8 de
corresponde con arreglo á lafley de 15 dejuliu de 1896 y ta- julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
rifa núm. 2 de la de 8 de [ulío de iseo. la cual pensióuSe Ila D~legl:\ciond~~aciendad~ la ~ro;incia de Salama~~a, á ,
abonará á la Interesada, mientras permanezca viuda, por la - partír del 6 de Julio del oorríente ano, fecha de la solícitud
Delegaciónde Hacienda de I á provincia ;de Oastellón de la pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
Plana, á partir del 19 de agosto del eorriente año fecha de diciembre de 1890 (D- .0. núm. 277). ,
la solíeítud pidiendo el beneficio, según dispone ia real or~ De la de S. M. lo digo á V. E. ' para su ' oonooímíento y
den de 10 de diciembre dé 1890 (D. O. nüm. 277). demás efectos•. Dios guarde á V. " E . m~ehos años. Ma-
De la de S. M. lo digo á V..E.para ' su eonooímiento y dríd 24 dé noviembre de 1897.
demát:! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- OORREA
drid 24de noviembre de 1897. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
OORREA I ' .. ,Seño,r Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y Marins.
SafiorOapítán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo,Sunremo de Gue!ra y Marina. .f.
BeñorC~pltá~ general de Valencia.
Señor Presidente del Go~sejo Supremo de G~~rra yMarina;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien conceder á Pedro MartíneE Cuenca, padre de
José Manuel, soldado que fué del ejército de Ouba, la pen-
síón anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de'1896 y 'tarifa 'nüm; 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Pagaduría de la Junta de Clases -Pasivas, á partir del 5
de agosto del corriente año, fecha de la solicitud pidiendo
el benefleio, según dispone la real orden do 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277j. '
, De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E . muohos años. Ma·
iH:id 24 de noviembre de 1897.
CORRlllA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del ConsejG Supremo de Guerra y Ma,inB.
Exomo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), yen su nombre 11\ Beí-
na Rfgente de Reino,conforrnándosecon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual,
ha tenido á bien conceder á Vicente Martine!: Hervás, padre
de Vicente, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual dé 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
ti la ley de 15 de julio de )896 y tarifa núm. 2 de le. de 8 de
. julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 19
de agosto del corriente año, Iechade la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). , '
Dala de S. 'M. lo digo ti V.~. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .Hl. muchos años. Ma·
drld 24 de noviembre de 1897.
CORREA '.. ' . . ~
E~omo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, coníormándoee con lo expuesto por el
. C· .o~l3elo Supremo de Guerra y ,Marina en 10 del actual, ha
" t~nldo á bien conceder ti Bernarda Mateo Diéguez, de estado
, ~uda ,. madre del soldado que Iué del ejército de Ouba,
baldlUO Máteo Mateo, la pensión anual de 182'50 pesetas,
¡ue le , p?rr~sp'onde con arreglo ti la ley de 15 de julio de
896 y t~~~ !1~m~ 2 de 111> de 8 de julio de 1860; la cual
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino ', conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del aetual,
ha tenido á bien conceder ~ Joaquin Ibáñez F~bra, padre de
Miguel, gqardia de Orden público que fUé de la Habana, la
pensión anual de 182150 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2'de la
de 8 de.julio de 1860; !a cual pensión se abonará al interesa-
do, p~r ~a Delegación de Hacienda de la provincia de Valen-
© Ministerio de Defensa
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cía, á partir del 30 de agosto del corriente afio, Ieehade la.
solicitud pidiendo 'el beneñoío, según 'disp one la real orden
de 10 de diciembrede 1890 (0.0. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. MIl-
drid 24 de noviembre de 1897•
CORREA
Señor Capitán general de Válencia.
Señor Presidente del CODsejo ' Stl1lremo de Guerra y Marina.
- ..-
RECOMPENSAS
Sección d.e Esta.d.o Ua.ycr y Ca.mpaiia.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomúnícaoíón de 16 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen ,BUnombre la Reina Regente del Rel. ' l
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien coneé-
der a los jefes y capitán que figuran en lá siguiente reIá·
eíón, que da principio con el teniente coronel de Estado '
Mayor D. Remigio García Cabrera y terrnina con el capitán
del primer batallón del regimiento Infanteria de Isabel Il
núm. 32, D. Cayetano Estrada Quintero, las gracias que en la
misma se expresan, en recompensa al comportsmtento que
observaron. en ttis operaciones practiciulas en la. provincia
de Banta Clara; á las inmediatas Órdenes de V: E., duo
rante el mes de mayo del corriente año.
De real ' orden lo digo á V. lll. para su conooimiento y
demás efectos. , Dios , guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre dé 1897.
MIGUEL CORREA '
Señor General en Jefe del ejército de la isla; de é~ba.
'llelaciÓfl queBe cita
."'-' l. 01,_ """"RE' .."";"........" Id .......
Es'€ad'o Mayor: •••...•• Teniepte coronel. D. Bemígío Garcia. Cabrera •••••. "'1 Cruz de 2.a clase d'el Mérito Militar con
. , , ,' distintivo rojo.
Bón. Caz. de Mérida nü- :, _ . " ' "
clb.~~or~:: 'V¿iririt~;i~~ Otro............ »Gregorio c ,ano Parra •••" ••••••.¡cruz -de 2.a clase del Méiito Milittlr eón
movilizados de Cama- distintivo rojo, pensionada. ' ,
[uaní , Comáiidlmte..... » Igna éío Segura Serrate " , "
l.eJ bónv d él 'reg, Iní." ' I ., ' -,' ,
de Isabel II núm. 32. Capitán •••••• ~.. J Cayetano Estrada Quintero ," .•• Cruz de La clase de Maria C,ri$tioa.., ,'_
'51a'dr id 24 de novíembr» de 1897. CORREA
•••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de septiembre último,
el Rey{q. D~ g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
porresolución de 3 'deláctual, ha tenido á bren conceder tí
los jefes y capitant,f¡ 'que fig-uran en la siguiente relación,
que da .principío con e! corone! del regimiento Infantería de
Mal1orcild:túm. 13', D. Francisco Rodríguez SáRchez, y termí-
'uú con el capitán 'del 'primar bá€:aHón del regimiento Inísn-
" 'teria de Zambra ÍlÚlD. 8, D. Añtonio lbaiiei'. sanoso, en re-
compens é al coftiportamiento queobservaronen 1M 'opll(a.
eiones practioadas en la provincia de Santa Clara durante
el mes de abril del corriente año.....
De real orden li:dligo' á V. E. pitia su:cóbd'éíintttnto Y
demás efeoto,s. Dios guarde a V. E. muchos ~ñtJ!. ttra·
drid 24 (le noviembre de 1897.
, MIGUEL COBREA.




' Cuerpos miles NO],illRES Beeompensas que se les concedan
-- -
1.~ bón. del reg, In!." . .
D. FraU:cisco Bodríguez Sánchez.... Milita~ .1jQnde Ma~lorca núm. 13. Coidriél ••• ;. ,~ ••. cruz de 3.a clase del Mérito
distintivo rojo. '_ _, ' -v .' "1TeNle"'e uoronel, JI Juan Alfara Espada•.....•••••• Cruz de 2.a clase del 'MérItO 'Mlhtsrbón
l.e.r bón, del rE¡~. lnf.a .. ' distintivo rojo, pensionada.
de Zamora -riúni.. 8. :. Capítan .•••..... » José Autrán Rodriguez • ~ .• '" .. Empleo .de comaodante. , "




, E:x:ctno. Sr.: En vista de lo expuesto :por V. E. :á este
Mi'Qisterio -en su eomunícactón de 10 de septiembre.ultimo,
el R~y (.q.D, g')J yen su.noi;q~r~ 4J. Beíne Regénte del Rei-
no, por, reso:Nció:l1 de 3 del aotua], ha ténido 'ti bien aprobar
la coriéesion"ae 'graéíá's he éha ' por V.' E. ti loa -oñeialea, 011;.·
'sssé individuba de, tr6p"a y voluntarios que se expresan en
la síguiente . rlf~ciE4t, que ,da principi,o con el peímer, te-
,~~Dte.a.Ell);W1\al\ó!l ,p!l:z~<!orf'8 ,e~pedi,q~RqaJ.:io ;"nú m. . 9"D., J,o-
sé Cores R:a~os y term1U~ con el volúntarlo 'de ,Sauta Cruz I
Madrid 24 de noviembre de 1897. CORREA
- ~..
de la Laguna D. Ramiro'del Rto, eh .recompensa ~l. p.9~r;
,tamiento 'que observaron en loa.eombates i:lOBteb,ld~~º~V4
los ínsurreetoe en la províncía de la cLag1.Úla' ,-dell'J.",_ '
8119 de [tilio 'del c órrfenteañb , .' •
. De real orden lo 'digo á V. E. para SU COMtl!nJ)~~
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos' 'anoS. : ',
dríd 24 de noviembre de 1897. ' ~
- 'MIGUEL CORREA ,í ;"
se'fior'Q'eb'tírani{J'éle 'del ejércUo 'de iaa tilas Fi1'illibas¡ ,
© Minister.io de Defensa
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Relación fue se cita
:N"OMBRES Recompen sas qUlJ se les conceden
1821
Encuentros en los días:4 y 5 qejulío e17, las jaldas de cMaquílíng>
]3ón Caz expediciona_~primer teniente •• D. José Cores Ramos.•••••. ~ •••••• Cru~ ~e ~.a ol~~e del .Méri to Militar con
.' Ú· 9 distmtivo rojo,
no n m. •••••••••• Segundo teniente. :t Daniel López Otadui •••••.••.•. Cruz de l.a clase del Mérito· Militár con
. distintivo rojo, pensionada.
. . lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento•••••••• Lucilo Regaliza More.. •••• •••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
r 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••••••• Francisco Freixas Matina••• _•••••• 1 . . .
Cabo; _ ~anuel Ver Balaguer .
-, Soldado .......• Francisco Baños Francisoo.... . .. .. "'-,
Otro•••••••••• ~. Agustin Ortiz Malbán •• '.• • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •.• Agustín Pach Guach• •• • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Andrés .Ovejerón ••••.••••••••••••
Otro Bruno Esteban E_sito.•.••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Bias López Martinez .
B6n. Oaz. expedíeíona- Otro. • • . • • • • • • •• Domingo Presa Oalvo ••••••.••••••
río núm. 12 •••••• •• Otro •••••••••••. Francisco Avellana Dobla. .••••••••
Otro ••••••• ••••• Francisco Ruedo Martinez. : .•..•••
Otro •• -. .: ••••••• Francisco Bustillo Navales • • • • • • • • .
Otro •••••••••••• Franoisco Morales Isidro . •••..•••• Oruz de plata del Mérito Militar ean die-
Otro Lorenzo Valencia Lorenso.; , tintivo rojo.
Otro Alonso Cánovas Ganón .
Otro •••••••••• •. Benito Ramsjo Hernández ••••••••.
Otro •••••••••••• José Ortega :Ramos •••• •.••••••••• •
Otro •••••••••••• José Delgado Garoia ••.••.••••••••
Otro .••••••••••• JQsé Aguirre Bengoa ••••.••. .•••••
Otro •••••••••• ~ . Firnando Folgado Jiménez ••••••••
Ot·ro. • • • • • • • • • •• AnaQlelo Mateo Cabezas .
l>Ag nAb a .~ . 01 ,Otro ••••••• ; ••• , Camilo Agamata. .••••• ••••••.•••••
",.... VA • nwm. i.1 ••• ·tOtro ••••••••••.• Inocencia Ancheta•••••·••••••.••••
ls argento•••••••• D. Evaristo Rodríguez Navas..•••••Batallón de Ingenieros. Beldado••••••••• Jerónimo Verg.ara •...•.••..••••••. Otro ..........•. Marcelo Baoaní•.•••••••••••••••••
I .. . HERIDOS I .
lió .. ~l d . , . . - lcruz de plata del Mérito Militar con día-
n. Oaz. expedlclona· Sol ado.•••••••• J~Sé Magtanet Magraner • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
rio núm. 12••••••••• Otro •••••••• •••. MIgnel Perales Grau ••••••••• • •••• 2'50 pesetas, vitalioia.
J?ncuentros .en los días 14 y 15 dejulio en los alrededores de «Santa María... y barrio de (Calumpam
;Estado Mayor••••••••• ¡Oapitán••••••••• .D. Manuel Garcia Morales •••••..•. Signifioado pl'lora la cruz de Carlos Hl,
ISegundo teniente. :t Angel Gascón Gómee ••••••-••••• Oruz de},& clase del Méi'itó Militar OBn
l ' distintivó rojo.
Cabo " ••••••••• Joaquín Palacios Enguita •••••••••
Soldado;. • • • • • •• Luoas Suárez Rodríguez ••• .••••••••
Bén, Oaz. expedíeíona- Otro. • • • • • • • • • • • Cesáreo Ooruaga Azagra. • • • • • • • • . • .
rlo numo 11 Otro •••••••••••• Antonio Vifias Larras ••••••••••••• Oru d 1 t d 1 Mé't Mil'''-~ . dí
Ot Al G· i 1\,f ' ti z e p a a en o h .... con 11'1-ro............ onso are a ....Lar nez........... t' f .
.. Otro ••••••.••••. Eugenio Soriano Copedas ••••••• • • In IVO rojo,
Otro •••••••••••• Francisco EspulIes Ejarque, .••••••
Otro•••••••••••• Francisco Vicente Castell •••••••.••
Otro •••••••••• ;. Juan Sabater Jaques •••••• •.•••••••
Segundo teniente. D. Diego Pagés Belgas••••••••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. diBtinti~(j rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • • .• :t Pablo González Herrera•••.••••• Mención honorífica.
Otro..... ....... »Rodolfo Jaramíllo Martin ••••.•• Cruz de 1.· clase del ·Mérito Militar con
. . distihtivo rojo, pensionada:
.. . jcr:uz de plata del Mérito Militar con día-
Sargento •••••••• Mariano de Cea Ortega •.••.• , ••••• , .ti ritiYo• .r,oj() y.l~ .p'snsión mensual de
Eón . . . . . 7'50 pesetas, vltliliCla.. .
.' Oas, expedícíona- Oabo Basílío Garcia Martín ••••• .••••.•••
rlo nüm, 12 •••••••• Soldado Mateo Alvarez Moreno .
Otro ••••••••••• Niooláá Rodriguez Zañudo .•••••••.
Otro.. • • .. • .. Pedro Ruiz Caballero ..
Otro•••••••••••• Andrés López Lesa •••.••••••••••• Orus dé plata del Mérito Militar con die-
Otro •••••••••••• Juan Garbáque Renienteri.... .. ••. tiriü"o rójo •
. Otro............ Frárióillco Rtliz Lavíllé, ..
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Roca Lorell .
Otro Juan Iturria Larrafiaga .
Otro ••••• ••••••• Antonio Mesopiliosa Morá .
© Ministerio de Defensa,
. lBOldadO ••••••••. Antonio 11irales Aguilar .• " .• ··.··1
Bón. Caz. expedícíona- Otro ••••••••. : •• A. nieeto Muriel Ruiz..•.••.•.••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
rio núm. 12 Otro Mariano Jíménes Parra., . • •• .. . . • . tintivo rojo.
Otro. • •• • . . • • • •• Mariano Campillo Jiménez..• , .•.••
Segundo teniente. D. Manuel Gómez Martinez•••.•••• ¡EmpleO de primer teniente.
Otro............ »Máximo Catalina y Catl'o•••..•• Mención honoríñca.
Soldado••...•••• Doroteo Mierva J
Beg. Cab. a núm. 31. ••. Otro •••••••.•••• N~comed~sBorillo •••••••••••••.• ·rCruz de plata del Mérito Militar con día.
. Otro NICO~ásValtero \ tintivo rojo. .
. Otro•••.•••.•••. Paulíno Llagas ••• : ..•••.••..•••..
Otro Psntaleón M&rtinez .
¡Segundo teniente. D. Ricardo Alvarez Gareia••.••••.• ¡Cruz de 1.1\ clase del M~ritoMilitar con
I . " distintivo rojo.
Cabo » Pablo Ramirez ApóstoL........ . •
Voluntario...... II Jacobo Monjardin Blanco •••••••
.Otro.... ••.••••• ~ Dagoberto del Rio Carnota••.•.• ~
Otro. • • • • • • • • • •• II Cástor Alvarez Regiol ..
Otro •• ~ ••••••••• » Numeriano B onífaoío .••.•••.•••
Otro••••• ~ •.• '" II 8antosNativ~ •..•.•••• : ••••
Otro. .. • • • .. • ~ Francisco Sales Sales .
Otro. • • • • • • • • . •. » Leopoldo Nieva Nieva Niciano •. ~
Otro. •• ••••••••• l> Castor Nieva Nioísno..•.•.••.••
Otro•••• '. • • ..• • • • »Pedro Guevara Vslenauela .
Voluntarios de Santa Otro............ II Pedro Varedo Santos... . ...•••• .
. Cruz de la Laguna•.• Otro............ »Carme10 Vélez Mencio .•.•....•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. • • • • •• • • • • • ~ Donato Yalangtsgb ó •••.•••.•• , tintivo rojo.
Otro ; • • •• ~ Fructuoso Angeles ; .. ,
Otro·... •• ••• • • •• l> Angel Valenzuels .••.•.•••••.. ,
Otro. • • • • • • • • • •• »Delfín Valenzuela. • •• . . • • • • • • •• .
Otro •••••••••• ,. ~ Mauricio llagan .•..• ; •••••••••
Otro..... ••• •••• ~ Faustino Ongquíeo ••.••••..••••
Otro. •• • • ••••• •• ~ Eriverto Lópes : •
Otro............ ~ Domingo Oohoa Ochos ' ••••• ',
Otro. • • • • • • • • • •• »Casimiro Sarmiento ..••...••.••
¡Otro. . . . . . . . . . •• ~ Wenceslao. Evangelista .
¡Otro . . . . . . .• •••• »PedrQ SabIo •• ; •.••.•••.•••••• ,
,Otro. . . . . . . . . . . . »Marco Franoisco.....•..•.••..•
. . I HERIDOS I¡Cabo .. • .. • • • • •• Ramón Peinado Huerta :~cruz de plata del Mérito Militar con día·Caz. expedicionario nú- Otra•••.•••••••. Amad!=o Gui~all Balaña ••••••••• •• t~ntivo rojo y la. p~n~iónmensual demero 11•••••.•••••• Otro•••••••••••• FranCISCO Oerdá Talla............. 250 pesetas, no vItalICIa. ·
Otro Juan Adel Ballet )Cruz ds plata del Mérito Militar eon
. Otro•••••••••••• Gervasio Sacristán Fonjé.•..••••••• ~ distintivo rojo. .
. ~Cruz de plata del Mérito Militar con día,
C
· . di . . ú Otro Hipólito Noral Mediavilla.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
az. expe ioronano n • . 7'50 pesetas, vitalicia.
mero 12 •••••••••.•• Otro•••••••••••• José Delgado Cid •. •..•••••.•... "'icr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dís'
. . Otro••.••••••••• FranCISCo Ruano Lozano. .•• • • . . . . tintívo .rolO Y la pensión mensual da
. Otro •••••••••••• Eusebio Cortés Aragón •..• '" . . . . • 2'50 pesetas, i?-0 vitalicia. .
~cruz de plata del Mérito Militar con día,Idem id. nüm, 14 •.••. Otro........... Víctor González Hernández.. ,... . . . tintivo rojo y la pensión mensual da. 7'50 pesetas, no vitalicia. .
a • . •• ~crt!z ~e plat~ del Mérit~Militar con d~;
Beg. Cabo núm. 31. ••• Otro•••••••••••• Graoíano Rlal0 Rímonte, . . . .• . .. •. • tíntívo rojo y la pensión mensual





D. O. nmn. 2&6
RecoJnpen~a.s que se les eoneedsa
Encuentros del día 19 dejulio en sitio do «P aglam , j urisdicción de (Majaijai~
l.er TenienteE.B. D. Lorenzo Ruano Mangas •••.• ~ .•• ¡cruz de 1.- clase del Mérito MiliilU' eon
. distintivo rojo, pensionada-
Cabo •••••••••.• Anaoleto Ayalo Ramón .
Baldado Arsenio Gallo Gallo .
Otro•••••••••••• Francisco Lorente Diaz ..•.•••••••.
Otro •••••••••••• Antonio Espigares Titos .
Bón, Oas, expedíeíona- Otro •••••••••••• Antonio Garcia Sanohez........... . " dis'
rio núm. 12.•••••••• Otro •••••••••••• Benjamín Garcia Garoía••••••• '•••• Oruz de plata del Mérito Militar con
.... D·tro. ••••••• •••• Ramón Ramos Mart,inez.••••• . •• • . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Franoísoo Valbuena ••••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio López .••..•.••••.••••••.
Otro •••••••••••• Fortunato González••.••.•••••••••
Otro••••••• ~ •••• Francisco Moraleda .
Otro •• ~. • • • • • • •• Demenío Delgado .
© Ministerio de Defensa
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BÓB. Caz. expediciona.{Soldado.•.•••.•• Francisco Sierra•.•.•••••....•••.•!.:
rio núm. 12 Otro Tomás Carrión Oruz de plata del Mérito Militar con
Voluntarios de SantafVoluntario •.•.•• D. Pedro Groiiard.... ..••••.•••.• tintivo rojo.
Cruz de la Laguna. ••. [Otm . .. .. • • • • lI' Ramiro del Río .
I 1
Madrid 24 de noviembre de 1897.
~- -
Excmo. Sr.: En villta de lo expuesto por V. E. á aste
Ministerio en su comunicación de 6 da septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al capitán, clases
é individuos de tropa del 20.0 Tercio de la Guardia Civil
que se expresan en la siguiente relación, que d~ principio
con el capitán de Infantería D~ Rafael Garoía Cuero y termi-
na con el sargento Teófones Huertos ~a8tillo, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenida
contra los insurrectos en el barrio de Matingay del pueblo
de Lemery (Batangas), el día 29 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. W9s guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 24 de noviembre de 1897.
MIGUEL CoBREA.
Señor General en J:e.fe .del ejército de las islas Filipinas.
.Relación quese cita
Recompenhofl que Belea conoedenNOllrnRESClaIlel!euerpÓl--I--I---..--~I.-· -
Capitán••••••••• D. Rafael Garcia Casero ..•..••...• ¡·oruz de 1.a. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo ..
Oabo ••• •••..••• Doroteo Mendosa Márquez. . • • • • . • • '
Guardia de 1.&... Lupa Castillo Aballa.••...•••..•.•
Otro •.••. ; •.•... Andrés Mal'anán Pérez •••.••.•..•• Oruz de plata del Mérito Militar con dfs-
20.0. Tercio de la Guar- Otro de 2••••••• Pe~ro Hernápdez Acosa. .. . ..•. . tintivo rafa.
día Civil Otro.........•.. Jacinto N. Rlver8~... . . .•. . . . .
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés N. Gregozio •• _••••••••••.•
Otro .••••••••• " Apolinado Sandioho Ladisay _•••. _,
HERIDO 1
, 1cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Sargento•••.•... Teófones.Huertos Castillo.... •••.. tintivo rojo y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 24 dé noviembre de 1897.
.....
OORBEA.
; Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á ,este
Ministerio en su comunicación de ,l Ode septiembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beína Regente del Beí-
no,. por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. li,los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con e~ capitán de Estado Mayor Don
Manuel García Morales, y termina oon el sargento del bata-
llón Cazadores expedicionario núm. 11, D. Emilio Rodríguez
Navas Palensuela en recompensa al comportamiento que
. observaron en el combate sostenido co'ntra los insurrectos en
el barrio de San Agustín, compresión de Santo Tomás (Ba-
tangas), el día 22 de 'julio del corriente año.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1897. '
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejéroitl> do las islas Filipinas..




Relación que se cita
NOMBRES
D. O. núm. 266
Recompensas que se leaconceden
Sargento " Luoio Regalía Moro ..
Cabo ••• o •••••• , Anacleto Hallado Ramón •••.••••• •
Otro •• ; ••••••• ;. Francisco Rodriguez Guindo ••.•••.
Otro •••••••.•••• Francisco Valenciano López .•.•••••
Corneta. • • • • • • •• Santiago Sánchez Sánchez .• • . . • • • • •
Boldado de 1.&••• Francisoo Lorente DIaz ••••... ••••.
Otro de 2 Antonio Espigares Titos .
Otro •••••••• o ••• Antonio Garoía Sánohez••••••••• "
. . • • . Otro .••••.•• ~.•'. , Benjamín Garoía Gareía •• ~ o •••••••
Bó~; Oas. espedíeíona- Otro •••••••••.•• Ramó~ Ra~osMartinez .•••••••.•.
no nú~. 1-9 •• : ••• l. Otro ••• o •••••••• FranCISCo Miraret .. • • • • . • • • • • • • • • • '
Otro •••••••.•••• Francisco Valbuena ••••. : . •••••• . . ' .
Otro ••••••••.••• Gregario López .•••••...•.••.••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••.•••••• Fortuna González Miguez. ••••• •••• tintivo rojo. .
Otro ••••••••• o •• Franoisco 'Moralida .-••• .••••••••••
Otro. • • • • • . • • • •• Demetrio Delgado•.•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • . • . . Francisco Sierra Sáez.•• ••••••••••.
Otro ••••••• o • • •• To:tnás Carrión Carretero. ••••.••..
Otro. •• . • • . • • • •. Arcario Gallo Gallo ••.•••.••....• •
Otro •••• '" ••••• Celestino del POZ) .•••••••.••••••.
Otro. o o •••• o o ••• Isaac Luengo Tereño ..••. o ••••• ~ ••
Otro.. . . . . . . • . • Diego Ortep::a ..................•..
Otro. • • • • • • • • • •• Anastasio Redondo •.••••.••••••••
Otro •••••••••••• Franoisco Ruano Lozano .
Otro.. .. • .. .. ... Eugenio Iturríagotíe ' ..
Otro •••• .-••• ~ ••• Luis Puertas Gálvez .••. .•.••••.•••
Otro... • • • • • • • • •• Pascual Salcedo Ramirez ••••••••. '.
Estado Mayor ••••••••• /capitán•••• • .i••• D. Manuel Garcia Morales •••.••••• Crtu de 1.a clase del Méri~o Militar con
" distintivo rojo, pensionada.
, 2. 0 Teniente E. R. » Angel Gascón Gómez Cru?,~e ~.& clase delMérito Militar con
, , dístíntívo rojo. .
_ ¡cruz de plata. del Meritó Militar con dís-
Sargento ••••••• • Juan Pércez Vila..... •• •••••• ••••• -tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia. _
Otro ••••••••• .-.. Timoteo Rodríguez ..•.•• ~ • • • • • • • • '
Cabo ••.,••••• '••• Joaquín Palaoíos Engtiita .
Otro. • • • .. • • • • •• Ramón Cinado Huerta ..
Otro ••' ••••••• ••• Matias Esteban Resino •••••••.••••
Boldado de 1.&••• Lueas Suárez Rodríguez ••••••••.••
Otro. •• • • • • • • • •• Cesaren Corugo Aragra •• ~ ~ ••••••••
Otro de 2.& Antonio Viñas Sarras •••••••••••••
Otro ••••••••••• , Alonso Garo ía Martinaz .
Otro •••• ••••••• • Eugenio Soriano Caperías••••. •• _.••
Otro ••••••••••• , Francisco Carmona Jiménez••••••••
Otro •••• ~ • • • • • • • Franclsoo Vicente Castell ••••• •.••.
Otro •••••••••••• Juan Sabaté Jaques ••••••••• •••••• '
BÓn. Caz. expedicíoaa- Otro •••••••.•••·• Juan Vicente Vicente •••••••••••••
no núm. 11. .••••••• Otro •••••••••••• José Mateo Maya .
Ot~o •• o o'•••• o •• o Juan Adell Bayot••.••• o •••• ; ~ ••• ;
Otro •••••••••••• Manuel Gamón Martinez •••••••••. C¡;UZ de plata del Mérito Militar con dís -
Otro •••• ¡.' •••••• Pedro Sánchez González •• • •• • • ••• • tintivo rojo. '
Otro. • • • • • • • • ••• Pedro Gil Giner ••"•• ~ •• : • • • • • • • • • • .
Otro ••• -••••• •••• Pedro Alvarez Andreu.. " •••••••••
Otro. • • . •..• • • • •• Pedro Monreal Suñer .
Otro RicardQ Gutiérrez Brun .
Otro ••• ' .' •••••• , Rafael Tayos Tormo.••• : •••••• r •••
Otro ••••••• ',' • •• Victoriano Sánchez López .••••••••.
Otro •••••••••••• Gumersindo Ra.dio Canuba ••••••••
Otro •••••••••••• Agustin Martin Llorente.••.••.•• ••
Otro •••••••••••• Juan Losareos Mayores ••••.•.•. , •.
Otro •••••••••••• Yiotoriano Miguel Gandul •.••.••••
Otro •••••••••••• Oíríaoo Aves Chicharro ••••••••••••
Otro ••• o • o •• o •• ' Casimiro CIeuro Crespo •.•••••••••
Otro .......•.... Juan Garoía .•••..•••••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • • • José Cebrián.•••••••••••••••.••••
Otro ••••• '" •••• Victor González Hernández ••••••.•
Segundo teniente. D. Bobustíano Garrido de Oro.••••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Otro E. R....... l> Miguel Rivas Maria • ~ • • • . • • . • •• Cruz de 1." clase ael Mérito Militár ooii
, distintivo rojo. .
Otro ••••• '•••••• , l> Rodolfo J aramíllo Martin. • • . . •• Menoión honoríños,
MM.o provisional :t Franoisoo Gálvea Durán ••••• ~ •• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
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Boldado de 2.... .. Pascual Lozano Lanategui •••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Francisco Gons ález.•••••••••••••. '.
Otro •••••••••••• Juan Gómes Murciano ••••••••••••
Otro •••••••••••• Valentin del Amo .•••••••••..•••••
otro ••••••.. : . •. Balbíno Benedi N otario .
Otro ••••.••.•• " Ignacio Juan Jo sé••..•••••• ' ••••••
Otro •••..••••... Lorenzo Valencia Lorenzo •••.•••••
Otro ••••••••.••• Romualdo 'I'repíña ••.•••.••••••••
Otro. ' ,' • • • • • • • •• Agustín Ortiz ••••••••.••••••••••'•
Otro Bautista Badán Post .. '" •••••.•••
Otro. • • • • • • • • • .• IDnrique Gallardo Resa ••••••••••••
Otro •••. ~ •••••.• Jos é Peinado-Nieto ••• .•••••.•••••
Otro Matias Ruiz Velilla............... , '
, lotro •••••••••••• Francisco Gallardo Serrano ••.••••• Cruz de plata del Mérito Milltarcon dís-
B6 ° " d' . otro José Jordán...................... tintivo rojo.~..~z. ei~e ioiona- Otro Ramón Rodríguez Sutil ••• : ••••• :. "
llO n m. • ••••••• ¡Otro•••••••••••• José Fernández• . • • . • • • • • • • •'••••••
¡Otro. . • • • . • • • • • . Marcelino píaz Mayordomo••..•.. •
Otro. • • • • • • • . . •. Hermenegildo Diez Aguado ..•.••••
Otro Gabriel Moras López .
Otro •••..•••• ••• Francisco Ríos .
OGro •••••••••••• Melchor Peñalva Cllstillo ••••...•••
Otro •••••••••••• Fidel Corgalla AloRSO .
K>tró'~ ·••••••••••• Manuel Rodríguez Monge•••••.••••
Otro, . . . • . • . • • .. Alejandro Serrano •••.••••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Abejaro . •••.•••••••••••••
Otro. '. . • • • • .. • . •. Pasoual Clemente Polo ••••••.••...Ótro, ••.. • •• •••• José Gárate Bestallo ' .
Cabu Bernardo Gitrcía Veas ..
" ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. • • • • • . • • • •. Eusebio Cortés Aragón • . • • ! ... • • • •• ' tintivo rojo y la pensión mensual de
I ' . ' .2'50 pesetas, vitalicia.
Soldado.•••••••• Camilo Agamata. .•.••••••••.••••• I ' .
Otro •••••••••••• Inocencio Arícheoa•.••••• ••• ••••••
, Otro Doro~eo Mi~rva Orul de plata del Mérito :.M:Úitar con die.
Rag. Oaballeda núm. 31,Otro•••••••••••• G~aC1ano Rlalo: ••.•..••• i • • • • • • • • tintivo rojo •
. Otro •••••••••••• Níoomedes Rosillo •.• ...•..••..••
Otro .•..• ••.•.•. Nicolás Vllltero . ......••..••.•..••
'
0.,tro •••••••••• .•• Paulina LIllg:~~~~~~"""""'1
!-l .
, IB01dRdO.••.•.•,•• Ma~uel Fernéndez Escribano.••••• 'joruz de plata del Mérito Militar con dís.1t~.• OO. e~¡)á'lllC'iona- Otro Benito Hernández ,~ampos.. . . . . . . • tintivo rojo y .la y.ensión mensual de '
,1'ro húm. 11 ••••••••' Otro •..•••.•••.. ~brti1?- Elorde Altarl~;a............ 7'50 pesetas, vrtalíoía,
- , Otro ..•••.• o •••• Franeíseo Repulla"E]l1rqn6..•••.•••
l. ar Teniente E. R. D. Lorenzo Ruano-Mangas •••.•.••• Cruz ,<Jl¡ 1." clase del Mérito Milita-r- con
, dietintivo rojo, .pensionada,
'B~n n ' d' • • ' . ~Cl'uzde plata del Mérito Militar con diB·
r . "'l1WJ. expe rorona- 1",. Id d ' Alb t L F ) tí tivo . ' 1 l'Ó e" 1 drío ú l' 2 :po a o •••.; •.•.••' er o agay errer•• •'•••••••••••) nI , rojo y a pens n m nsna e
" n m,. 2'oO'pesetas, vitalicia.
, ' . _ ~oru:z de plata del Mérito Militar con dís-
, Otro •...•..••••• Francisco OreUana 'Doblu...... .... tintivo rojo y la pensión mensual de
I ' 2'50 pesetas, no vitalicia. . . '
Segundo teniente. D. Manuel Gómez Martinez •••..•.. ICruz ds l.a clase de Maria Crlstína.
, [Orus de plata del Mérito Militar con dís-
Reg C b 11 i ú 31 Herrador.•• ; •••. Demetrio Núñez Diez, .••••.••••• i.'~ 'tintivo rojo y. la pensión mensual de
. . a ,~ er a n m. ! 2'50 pesetas, vitalicia.
. (Cruz de plata del Mérito Militsr'COUdís-
Soldado••.. :'.•.• HJst eban Sánchez Sánchez••••••..•• { tintivo rojo y la pensión mensual de
I " I 7'00 pesetas, vítalíoía;J3~,. ,OJliZ. ,expediCiona'}&rge .to ' íD. Evaristo Rodrigues Navas y Pa'(Empleo de 2.0 teniente de la E. de R. .
1'10 núm. 11.... . ...• n •••••• "{ ' lenzuela ••. ••.....•..••.•...)
, I .. , I J.
!tIadrid 24 de noviembre de 1897. CORREA
Seooión de asuntos generales
Excmo: Sr.: En l'ista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su' escrito de 12 del actual , promovida
~or e: sargento del regimiento I~fanteria de Alrica núm. 1,
, . Miguel.orales Delgado~ el Rey (q. D. g.), Yen su,nombre
la Rebia Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
recurrente la cruz de plltta del Mérito Militar con di stintivo
blanco, por hallarse comprendido en la regla l.a del· arto 6.0
de la real orden de 25 de septiembre del año próximo pa-
sado (e: ·L . núm. 260). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid J
24 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Comandante general de Melilla.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. lC. cursó
á este Ministerio con su escrita de 12 del actual, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Africa núm. 1,
D. Ramón lIorales Delgado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
recurrente la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco y pensión de 2'50 pesetas mensuales, mientrsa per-
manezca en servicio activo, por hallarse comprendido en la
regla 2." del arto 6.° de la real orden' de 25 de s-eptiembre
del año próximo pasado (C. L: núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoeímieato y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. '.Madl'id
24 de noviembre de 1897.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Sección de a.suntos genéra,les
Excmo. Sr.: En vista de la divergencia que exis~e en los
informes emitidos á este Ministerio por los Capitanes gene.
ralea de la primera y cuarta regiones, respecto á la conve-
niencia de suprimir ó no los botones en las ,hombreras de
las prendas que usa la tropa de Infantería, por las rcsadn.
rús y desgastes que aquéllos producen en la caja del fusil
Mauser y llevando el arma en la posición de sobre el hombro;
s« fin de poder resolver con acierto sobre el particular, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre 'la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer informe V. E. á este centro;
oyendo previamente á los jefe~ de los cuerpos de. la región
de su mando que usen el expresado armamento, si conside-
ra oportuna la supresión de los botones de referencia, y en
.caso a:I1rmativo manifieste con qué han de ser substituidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1897.
COlntEA
Señor Comandante general de Malilla.
~eñor Ordenador de pagosde Guerra.
CORREA
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, ~illta,




E:x:cmo. Sr.: En vista del, escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de septiembre próximo pasado, eurssn-
do instancia promovida por el capitán de Infantería D. Ga·
briel Salvador y González, en súplica de retiro 'con resí-
denoía en Zaragoza, manifestando haberle anticipado díeba.,
gracia, el Rey (q. D~ g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha/tenido á bien aprobar la determinación de V. m.;
.dísponíendo, por lo tanto, que el ínteresqdo sea baja en el
arma á que pertenece, expidiéndosels el retiro para la meno
clonada capital y abonéndosele, por la Delegaeíóade Hacien-
da de la misma, el sueldo provisional de 150 pesetas meno
sueles, ó sean los 60 céntimos del de su empleo, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que en definitiva le corresponda; á cuyo
efecto, con esta fecha, se le remite la ínstancla de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efeotos. Dios guarde á V.'E. muchos años. Ma·
drid 24 de noviembre de 1897.
. MIGUEL COHREÁ
"leñar Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la quinh región.
....,. -
CIRCULARES 'y DISPOSICIONES'




Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Infante-
ría que se expresan en la siguiente relaoíén, que principia
con Francisca Senir Rabell y termina con Juan lIorodal Bar·
gés, se destinan á los cuerpos que á cada uno se señals, en
los que causarán alta en la próxima revista de díoíembre
con la fecha da su desembarco. Los regresados por haber
cumplido su obligatoria permanencia en aquellos distritos
deben Incorporarse ti filas desde luego, y los qU41 lo veri-
fican por enfermos disfrutarán cuatro meses de lioenoia,
todos con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular
de 27 de febrero de 1896 (C. L. núm. 4'7). Las clases que
excedan del número asignado en plantilla, caus'arán alta en
concepto de supernumerarios, con sujeción á lo que deter-
minan las reales órdenes de 22 de junio -de1889 (C. L. nú-
meros 277y 278).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de noviero-
bré Íle 1897. ., '
El Jefe de l!l. ~ecci6n,
Enri!J.ue Oortés
Señor ....
IfXCm08. Señorea Capitanes generales de las regiOlles, ,islas
Baleares y Canarias y,.Comandante general dé Centa. ,






















y PUERTOS EN QUE DEsuIU .noÁ BON
Distrito
.. de que proceden Concepto d e su regreso
Día !lIes Año Puerto
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'IFilipinas ......... 30 sepbre ... 1897 Barcelona ••• A continuar por cumplí -
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, O",t,;~tlnio •••. NFran~isc~ seni~ Rabell ••.•• • ••• iVillanueva y Geltrú Barcelona ... Reg. de 'Aragón núm. 21 .. . :._~
· •••.• " J. sreiso J.~art PI . . . . .Otro F ' chsrdo Mahón• •..•. •• •• •.. Baleares •.•.• • P.e. g~onal de Baleares nám l....•
· .. .. • .. raneisco A1varado S líd ' L' J é Bó C d C bOtro , F ' O' a 1 o ••. '• . •) Inares... ........ a n.... ....... n, as . e u a n ám..:1,'[••.• -
.. .. . . .. rrancíe co alonta d 1 F" T C " Id dO'F" ' "Otro F' J e a uente, arancon c , uenca ..••.. em e igueras núm. 6..•••
· • • • . . • . ranCISCO lIfartínez de 1 7' • M d id M d id R d B 1 úOtro A1b a Igle sIa. a rI.... ..• • •.• . • a n . eg o e a eares n m. 41. .
• •..• , • • erto Blanco Lore t Id Id Id dO ' ú'Otro Ad 1"" n e. . . • • • ... em ••.... '" • • ... .. erq... • • '.' • • em e anarIas n m•.42'...... ~
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· • . . • • " . guel RIera GoIme B 1 n._ • __1 d 'D>.l úOtro' . F ' . , s . . .. ..... ;, anacor.. .. • .. a eare~· glO..... e~ eares·n m.•. 1! .
Otro········ ,' ranCISCO Lagunas.Jar amíllo••.' Antequera Málaga Reg·. da la Reina mim•. 2 _ ..
C"bo' Lo
T
reánzo Rcdr ígnea Oal .derón . .•. 'Pudela de Du.eJ;Q •• • ValladQl.id • . Idem de Toledo núm. 35••.••••
" .. .. .. • om s Gogorote Marf S t · C : . . Id d T t--' ú . .Otro, M' .ínez...... o os. .... .... •••• uencs •.•••. em e e nan n m•• 45 ...... . .
• • • . . • • • ízuel Lobo Lóeez S '11 .' Se '11 ' .,.,,, e d Se ~ ú .Otro ' A'" y - • eVI &.... .... ... . VI 8- J'>Un. az, & gorne n m •.12.
O, tro ' . • .: •• • Rnt oónlo de Benmanr !t Es teban .. Barcelona. ; '" •••• Barcelona Reg . de Aragón núm. 21 ..
•.~ ..•••. am n Lape ña Mo' dtll P t d St M i Oádí · d d .Al ú "6 .Otro 'J . J. 1 o. ...... uer o e." a. l\t a 121 em e aova n m. ü ••• • ' ._
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Otro ·· · · · · · · .'Jan Sr ',bolé ?¿etas .•..••••• .•• • Lavit ••• , ••••••••• Barcelona. .. Id em de Almll,nsa núm.. 18 •••
Otro' ~tiUln do ~al' nerá n Sardón •• •• • . Eng uera ••••••• .•• Valen cia • • •. Idem de Guadala jarll- núm. '20
Otro·· JI a7lT .lel Garl1is G ómea Lojs ; ~ . Granada •••. Id em de Córdoba n úm. 10 ..
• • • .. • • • • ,l. ( ) " l~ - ~ .. 1 " " .. ,. " ..Otro • . ....• • r' ;' llaBVIl ..,.rro~aBnJ " " " " " Ah llga 'r eruel Id em deGlthcia mlm.19- • • • • . .
Otro ' . ludro San Ju an Oandeal. Fuentes de.Ebro Zaragoza ldem .
'" ..... -. l ' P , t E' H ' . IdOtro.. ..... . \~lCO a:> , uctoch O~lvo San a ' ngraCIa . . .. ~esc;:a..... em : ..
Otro ' • J U!lP.. An tón OampIll o Elche AlIcante '.' •.. Id em de la Prmcesa nÚln. 4 .
Otro' , ' IMatías MartínezRituert o Aguilar Navarra ldem de América núm. 14 .
Otro: ~: :' ISabino Sáiz Bernal. Sotrajero Burgos Idem !le 1:1 Lealt ad núm. 30.••
Otro... .. " . Román Vela Sueca... .•.•.. •... ".:.'..lamantes . .•.•• • Zaragoza•..• Bón.. Oaz. de Alba de Tormes, 8
OtrG• • ~ • •••• Andrés Rodríguez Díaz ..•.• •• .. l\Iarbella •• •...• ••• Málaga ••• •.• Reg . de .B}xtremadul't\ núm. 1fj,.
. 0tro J osé Sánchez. Jurado . •••... ••.. Ubeda Jaén Idem .
OÍ/¡:o' ••• ..•• Rafael Martín Gar cia .•••• ....• Sonseca•••••••• .•• Toledo..•• .. Idem de Oanarias núm. 42 .• ••
· Otrr Pedro' Ayala Guardefio Lucena Oórdoba, Bón . Caz. de Ouba núm. 1'7••••
·OtJ J • • • • •• • • ¡José Heredia Ru iz••••••.• •.••. Oór doba ..•..••••. Idero ••.... . Idero•••• , ••••••.•.••.••••• ••
O' /0 Ramón Ro.ias M:vtos , Marinaleda Sevi!1a Bón. Oaz. d~ Segorbe núm.. 12
.( , ro ....•• •• J uan MáXImo Gar cia .•' , • . • . • . . Je rez • . . •. • • .• . . • • OádIZ.. .. • •• Reg . de PavIa nú m . 48• •••.• •
Jtro ~ ..•... . lYIiguel Sancho del Campo Toledo Toledo ldem de Canarias núm. 42 ..
Otro • • . • .•.. AguB~in Hurtado Mur Valencia . • •; Valencia Idsm de Tetuán n'!Ím. 45 '.'
Otro Felipe Garcia Mufioz Villamuriel de Oe- . " .
. rrato .... . ••••• '. P alen cia •• •• l dem de San Marcill.! núm. 4.4..
Otro J oaquin ';1\burel Arzó• •.... : : Oastelnou Terue!. Idemde Galicia nr.an. 19 .
Otro•••.•. .. Manuel Viejo Molero •••••••.. . Saludes de Oailtro· ' . .
. "" . . ponce León • •, .••• Idem de Burgos núm . 36 • • •• •
Otro J ol!éDelmar l\Iur . , ..•.. ; ••• :.•. Chía Huesca· Idem de Gero:aa n úm. 22 .
Otro P edro Sánchez Malin a P eñas de San P edro Albacete ldem de Sev ill a núm. 33 ..
Otro Antonio Valenzuela Escalona l\Hjar Málaga Idem de 'Barbón núm. 17 .
Otro .. •..... Andrés :M:ontoro Martín•••.•••. }Iur tas • .. .•.••••• GraD.§da •••• Idem l e Oórdoba núm . 10 ..•
Otro.••• ...• Manuel Ruiz Oandes •••. ••••• .. Orihuela . ••••••••• Alic lllfite•. •. Id~Ln de Princesa núm. 4••• ••
Otro•••••••• Rafael Medinilla Martín...••••• Arri ate., ••.. ••••• Málaga•• ••• IIdem de Borbón núm. 1'7. • • • •
Otro • • • , •••. Ja ime Valero Gonzálvez .. .•... • Elche Ali cante •• , 'lIdem de la Princesa núm. 4 ••
Otro :l\Ianuel Díaz Xúfiez San Jorge Eadajoz••••. Idem ele Baleares núm . 41 ..
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Soldado Ántonio Ramírez Luque•..•.... Cuevas Bajas !iIálaga Reg , de Borb 6n núm. 17 : "
Otro Eustasío Maya Lozano . JO.' Olivares de Júcar .. Cuenca Idem de Mallorca núm. 13 ..
()tro :. JuanCorrnl-!\.révalo · Bocacara .•••.•• ••• Salamanca .. Idem de Leén mimc gg .
Otro .•...• •• Pe dro Castifieira Lépez....••... San Juan de Alba .• Lngo ••••••. Idem de Lu zón núm. 54.••••.•.
Otro Enrique Arrufat Navar ro ~ Santa Bárbara Tárragona... Idem de Albnera núm , 26......
Otro Francisco Mulé Reula Oavan éa Oastellón . .• Idem de Otumba núm. 49••••••
Otro•••. . ..• Andrés Palenzuela González•••• Dueñas ••••• , •.••• Palencia •.•. Idem de San ' Marcial núm. 44 ••
Otro•.. ; •... Fran cisco Galán García ...•.. ; .. .J ab ugn ..••••••••• Huelva ••.•• Idem de Soria mim, 9• •. • • • • • • •·
Otro ; José Alonso Domíngue z Lontochao (A)'Untamien- ' " . . .
. ~ to de Yillardeb6s) ••••• Orense..•.•• Bón . Caz. de la Habana núm. 18.
.~tro•••••••• José Gsrcía Fernández Ara hal .•••.•..••• Sevilla .. •• •• Reg. de Gra nada nám , 3¡l: .
'OtÍ'p. .••.••• Francíseo Villalobo Men ere!. •• • Alozaí na ..•• • • .• •• Málaga...... Idem de Ext remadura núm. 15••
.Otro, ¡ Manuel Vázqu ez Rey Orease Orense .•.. . • B6n. Oss. de la H abana n,? l S.
Otro oo' Antonio Lsra Muños P ar adas Sevilla .. ~'" Reg. de Granada núm. 34••••• •
Otro. . . . . . . • Antonio Patro Oerdá n ¿ • • • • • • •• Asp e . ............ Alicante ·.... Id em de la Princesa núm ~ 4., ••
Otro, '•. Antonio :Piñol Gracia Zaragoza Zaragoza B6n. Caz. de Alb a de Tormés, 8.
Otro.: Antolín Mora López Oje var A • ••• ••• Santander•.•. Reg. de Andalucía núm. 52 ' ,'"
Otro José Carrera Moreno Ocaña ..•.. .•... .. Toledo '," Idem del Rey núm. 1. •• •••••• ••
Otro J osé Pascual Arqués Oríhuela Alicant e •. • . Idem de la Princesa mim•. 4: ..
' Otro ~ lliginio Abellán lVIiralles Alpilente Valencia . • • . Idem de Víscava núm. 51 ~
'. Otro • •• . • : .. Miguel Cifuentes Ortiz.. • • .. • . . Chinchilla •. •. . ~ . . Albacete. ; •. 'Idem de Sevilla nü ni ,' 33 .: -.
Otro ~Fidenciano González González .• Fr6mista Palencia Idem de San l\Iarci al n úin,' 44. :
.0tro Marcos Hem ández Gil Olvega., . • • .. . . Sori a Idem del Infante núm. 5 :
, Otro •••• •••• Pedro ~rián López........•.... Santa Olalla de Bar- ' .. " "
· . . deus Lugo •• •.• ~ . Idem de Luzón núm. 94 .
Otro.: Mariano Ruiz Vega Velsadormlr (Ay.unta- · . .
, . ' . mieato de hñus).. . .. ~ Palencia: ... Idem de San .Marcialll'lÍm: 44. "(F'l' . "S
. . . . ' " llpln" .Otro •.•.•.•• Antom o Buades SOler .•••••••••. P uebla ••••••.•.•. Baleares-r : t : RegIOnal de Baleares nüm, 1... "
.Otro Pedro Vivarda lSaavedl'a Alm onte Huelva Reg, de Sori a núm. 9... _ "
.Otro . : Antonio Sanahuja Besgada Igualada Barcelona ••• Idem de Navarra núm. 25 , -.
•;Otro Benito Iliora NicQlllu P erreras Baleares Regio nal de Balsares núm. 1. ..
:.Otro José Borque Oliva, Arahal Sevilla Eón. Caz. de Begorbe núm. 12•.••
.•Otro ..•. •• •. Benito de la Quinta.P rieto San ta Leocadia (Ayun- . . ' .' . . :
tamiento de ~aboad ela) .• Orense.•• ••• Idem de la Habana núm. 18•. • . .
: ,Otro •••. • • .• JoséOhav ón Castañ ó 00'•• Villamartín . • •• •• • Cádiz•• : •• ' .' Reg. de Alava núm. 56• •.• : .
• Otro José Vas H uochs Oambríls., .. , 'I'arr agone;.. Idem de Luch ana núm. '28 .' .
, Otro .•••.• ~. Isidro Vives Vendrell. . '•.••' Tarragona Idem . . • • • • • ldem : " •. '..•
·.Otro. ; •. ••.• Celedonio P éres Garcí a •.••.•••,: ~orrecilla de la Or- ' . . .
. den •••• A • ••• ••• Van~dolid •. Idemde Isabel II núm. 32 .•••• ,'
.otro .. ; Juan Garrido Rodríguez Je rez Cádiz Idem de Pavía n úm. 48 .
.. Otro •.•••••• F rancisco arguillada F erro••.•. Hu etor-V,iga • 'A '" Gra nada •.•. Idem de C6rdoba n úm . 10••••••
..Dtro; Ram ón Sánchez MaI:tfnez.,." ..·••• Tíjola • • • •.L : •• Alm!lría.. ' ," Idem _••••. • ' .'
..Otro Sebastián Borr~go Torres •••.. •• Ceuta Cádiz ••••••• ldem de Afriea núm. 2~ •••••.• •
. Otro ; JuanDuránLosada ~ . ,..... .·•••• TO'rbeo (!y:nntam(e~to du , , .
. . . Ribas de Lid) : ' Lugo " Idem de Luzán núm. 1)~ .
Otro ..• . ••.. Manuel Melero .AUjarte•.• .•••• 1Oliar ••••••.• • •••• Granada • •.. Id~m de C6rdob3 núm•.lO• • • • • ~
Otro ~ Antonio Salido Carmona ...••• ¡ Montilla Córdoba •. •. ' Bón. Caz. de Cuba núm. 17 ..
Otro ••••••• : Sebast ián Berenguer Muti ••••. "~Muti_StanY.••••••• Bale are! ••••:\Regional de Baleares núm. 1.•• •
Otro ; F rancisco Ofia Santillana .• .• •.. Parte ·de BUr&9R•.. Eurg{)s..•••• ~ Reg . de la Lealtad núm. 30 •• ••
· Otro ;~i.COláS P érez Gut iérrez ....•.. j BUB~asur •.•••••••• San tander•. -i ldem de A. ndal.ucia núm. 52 ••••
Otro .••. •• ~ F~ancisco Domínguez Prieto •.• J Cor~es, •••..••.••• 'Málaga ••••.¡ldem de Extremadura núm. 15••
Otro •• •••.•. V~:t!~e.fuláJ:.e~ _ Mellá.n .(.A.y..uW:,¡¡... .. . " ' . :_• .. ..
._.-_.. . .- - . . .. mie nto de Mena), Corufia •• '" Idem de Zamora núm. 8.•.••••.
OttO•••••••• Jooo Casas Dominguez•••••••••• Manzanilla•••••••• Huelva••••• Idem d-e'~llo n'ém.·. D.• , •••••••
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Soldado• • • • • MaUas Vázquez Cejudo .... ... . Baeza............ . Jaén .... .... Reg , de Extremadura núm. 15.
Otro .•••• , ; . Lino Anta. F ernández•..••••••• Rto -Oonejos ••. •.• . Zamora • ••• • Idem de Toledo núm. 35. • •••••.
"
"Otro ........ Cándido Martínez de Gallego •.• Cafiamaque • . . • • • . Sorja ....... Id em del Infante núm . 5•.•••.•
Otro'•••.•••• Segundo Sebastián Baeza •• •••.• Lastras de CuéU~r . Segovia •••'•• Idem de Covadonga núm. 40 •••
Otro ........ 'Trinidad Rioja Ruiz . • •. .•••••• Baltanás .•••••••• • P alenc ia.... Idem de San Marcial núm. 44..•
Otro ......... Leandro Mart ín Gar eía . . •• . • . . • Gandía •••.•••••.. Valencia..•• Id em de Guadala jara n úm. 20 ••
Otro ........ Antonio Carpio Orenga; •• •. • .• . Idem .. • .. ... ..... Idem .•••••• Idem . • • •. •••• ••••.• : . •• •• • • • •
Otro ...... .. Vicente Hernández Jiménez... . . Padí ern a.• • ..•..• • Avila ....... Idem de Vad-Rás núm. 50. •• "
Otro •. •••• • • J osé Amorós Rovira ..• • •.•• .. •. A~anilla .•••• •.•• • Murcia •... • Ide m de Espafia núm. 46...•• • :
Otro . .. . . .. . Jaime Ríus Elorensa ... ...... .. Vilanova deVelp uig Lérída .•.... Bón. Caz. de Alfon so XII n .? 15. '
Otro .. ...... Francisco Brinquet Ventura .••• Parets del Vallés..• Barcelona •.• Reg. de San Qu'intín núm. 47•.
Otro ........ Teótimo Gonzá lez Domínguez•.• Oevíco-Navero. .•. • Palencia••• , Idem de San Marcial núm. 44•..
Otro .. ...... Marcellno Mayoral Ayús .•••.•. S. Mateo de Gálleg o Zaragoza . •.. Eón. Caz . de Alba de Tormes, 8
Otro ... . .... Esteban Navarrete Pe inado •. . . . Torrijas ..•. .••• ••• Teruel • •.... Id em .............. .......... .¡ ,
Otro ........ Dionisia 'Lape tra Clave ras ••. • . • Malpi ca -• • ..• •.•.•. Zaragoza .••• Idem •. •• . • . ..•••.. . ..• .. ..•• "FT . 30 sepbre•• • .1897 Bar celona • •• A. continuar por enfermos.Otro . ...... . Tomás Mar tínez Sanz • . . .. • • .•• Santander ••.. . •• •. &ntander .•• Id em de Mad rid núm . 2 .. .... .. · llpmas.. .... . ...
Otro ... ..... 8everino Lagún Fernández • . • • • Pamplona . . . . .. . .. Navar ra .... Reg , de la Constitución núm. 29. '
JLler anzll. de la Bar-
':Otro .. ...... Vi-ctoriano Ríos Abajó .• ....•.. / duenda (Ayuntamiento León .•••••. Idem de Burgos núm. 36 ..••..•
de Quintanilla de Zamora) .
Otro .. ... ... Francisco Crisóstomo Granado.• Aldehuela ... • : •.•• Avila ... . . .. . Id em de Vad-Rás núm. 50......
Otro ••• ...•. Antonio Rodríguez Hernández • . Hu étor-San tillán ••. Granada .••• Idem de Córdoba núm. 10.•.••.
Otro ...• . . . . Pablo Bar roso Megín .. •••.•. • • . Cal era de León . . • • Badajos. .. ' .' Idem de Baleares núm . 41 •• . ••.
Otro ..• ..• .. Guillermo Jiménez Garcíll .• o ••• Las Herreras •. .••• Madrid ..••• Idem de Zaragoza núm . 12..... :
Otro ........ Ciriaco Pérez Ortal, . .. . . . . . . . .• Hu ércal; . •. .•....• •Taén ........ Idem de Extremadura núm. 15 ..
Otro .. ...... Alfouso 'I'enra Ruiz . . . •. . ..• . • . Abanilla .• .•. • • . • . Mur cia •• • • . Idem de España núm. 46....•..
Otro ... .. . .. Miguel Pazos Rizo..... . •..•.•• Rota .....••••..•• Cádiz .•.. '" Idem de Alava núm. 56........
Otro ........ SalvadorMedlna Alam o.• .. : .•• La!'! Pa lm as .•••.•• Canar ias •..• Caz. regl. Canarias núm . 1 ••••.
Otro .. .. .. .. J osé Barberán Pardo . . . .. . . . • • . Villar ta. . . • . ... .-•. Cuenca •.• , . Reg. de Mallorca p üm. 13 .•.••
Otro .. ...... Cristó bal Guerrero Ram tres . . . . . Mor ón.• • • •• •• • . • • Sevill a • • • • • • Idem de Granada núm. 34•.•. •_.
lilalgen to• •• • Melquíades Pérez Nava rr o . . . ' " Ingenio ... ........ Oanarías •.• • Zona reclutamiento de las Palmas
.1
Cabo . .. .... Vicen te Olmo Gavilán •. .••... . Puertolla no . ..• ..• Ciu da d Real. Iden de Ciudad Real núm. 27•.•
Soldado• . •• • Lorenzo He rnández Sánchez ..•. Puerto de Béjar...• Salamanca •• Idem de Avila núm. 41. ••••••..
Otro ........ Francisco Arrese Linch eta.. • . • • . Abaurre-Alta .• . . . . Navarra ..•.• Idem de Pamplona n úm. 5 •••••
Otro .. ...... Vsnaneio Rov íra Pellicer .. . .. . . 'I'ívísa . . ••••.•.••. Tarragona.•• Idem de Tarragona núm. 33.•. Filipin~s . • • • . . • . . • 30 sepbre .•.; 1897 Barcelona ••• Exceptuados .Otro.. •••.. . Gera rd o Palacios Oarcía . ..• .••. Madrid .•• •••... •• Madrid ...•. Id em de Madrid núm. 57• . • .'• ••
"Otro•••••• •• Cleto Padreda Rodríguez• . ..• . . Fondo de Vila . .• .. Orense•••..• Idem de Orense núm. 3 .. ••..••
Otro ....... . Lorenzo Nazarre Ferrer .•• . • . . . Bellver de Cinca.• • H uese s ..... Idem de H uesca núm. 47•• . •. •. ..
Otr o... ..... Federico Sánchez Rublo•. .... .. Colmenar de la Sierra••• •• Guadalajara , Idem de Gundalajara núm. 53•.
Otro••. •.••• Miguel Izqu ierdo Ros .•••.•.••• Puebla de Valve rde Teruel •• ..••• Idem de Teruel núm. 21. • • • • • • • ,
Otro........ Rafael Loreto Pérez ...... . ..... Las P almas ... . . . . , Cana ri as ..•. Idem de las Palmas•.•. • ~ ...••• Filipinas. . •• • • •• .• 30 -sepbre . ~ . ' 1897 Bar celona •..• Redimido.Otro........ José Saha g ún Pesquer.• ; ••. .••.
Otro ........ Francisco Pasto r Tormo . ••• •• •.
Otro ........ Manuel Gonz ález Sánchez •• •••. .
Otro •••.••• . Juan Lacosta Gómez... •••..•. .
Otro ........ Rafael Molera Ramírez... ..... . Hospi tal militar de Barcelona .•• Reg. de San Qui ntín núm. 47.... Filipinas ..••.... '.' 30 sepbre .• •, 1897 Barcelona••. A continuar por enfermos.Otro........ Cayetano González Barrado• .. . .
,Otro ........ Baldomero Moya Razola .• • • . • . .
"Otro. ....... José Cudro Sánchez '.' •... ..••.•
Otro . .. ... . . Juan Ferná ndez Incógnito .• ••.•
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SECCIOl\l DE .ANUNCI'QS
...._-------~- -
Consejo de Administración ds la. Caja de huérfanos de la guerra de Ultra1l1ar
. El médico mayor de Sanidad Militar D. F élix Estrada, ha regalado al Consejo de Administraci6n de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de lS .OaO ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
un Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto• .
rizada por Real orden de 17 de mayo último. .
.La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación que ha de darse á la cantidad que se ob·
te~ga , ~e vende e~ las oficinas del citado Consejo y en las del Colegio, en Guadalajara.
.'- - - - - - - - - - - --- - --- - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - .-.-.-.-,......- ..,....- -
rrBRA8 E~ HNTA EN LA 'AOMINlnRACI~N DEL «DIARIOOFICIAL »y «CULECCWNLEGI~LAnVA»
y ouyos :pedid.os han de dirigirse a.l Administrador.
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'SO pesetas.
Del año 1885, tomos 1. o y 2. 0 , á 5 íd. íd.
De los años 1876, 1878, 1879,,1880, 1887, 1890, 1892, 1895 Y 1896, '0 pesetas uno.
Los señores jefes; oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir t oda ó parta de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. ' . .. . l'
Se admiten anuncios relacionados con el Ej ército, á 50 céntimos la línea por Inaerclón. r.á los an unciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres mes es, se les hará una bonificación del 10 por 100. . ; . .
Diario Oficial ó:pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id. .
Las subscripciones particulares podrán hacerse en 111, forma siguiente:
1." A la Colección "Legislativa, al precio de :2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de año.
:2.0. Al Diario OfiCial, al ídem de 3 íd.iíd., 'y su ' alta podráser en primero de cualquier trímestre, . ; .. .
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de'S íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre. y á la Colecci6n
Legislativa en primero de año. . . ' .. ' . .. . '
Todas lila subscripciones darán comienzo en principio de trímestre natural; sea cualquiera la fecha de su ' alta, .dentro de este
período. . ' .. .
Con la Legislación corriente se dis tribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros al Administrador del Diario-.oficial y Cilecci6n Legislativa.
ESCALAFÓN
ESTADO MAYOR GEÑERAL DEL EJERCITO
'Si DB LOa
CORONELES DE. LAS, ARMAS, CUERPOS E iNstITUTÓS
r-
. Terminada su impresi ón, s~ halla á la 'v~n~ on est~Administ¡:aci6n y en casa de los sefí.or~sH1jo~ de F,ernáD¡dQr.
Iglesias, Carrera de San Jer ónimo núm. 10, almacén' de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los-CUl:\rtelea
generales. . , . ,: , : , '", . . ., ' , : ~. . Q' ¡! i:i
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado' Mayor General, las de los señores Ooroneles, ~Ol.l
separación por aJ.'IWl.S y cuerpos, y después la escale general por el orden de antigüedad que cada uno; tiene enl l!l1
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actm;t.l del Estado Mayor Genarals de ~~tr(l.cto cp
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre Iae materias que afectan en todas las sltuaeíones que tengaD
loa señores Generalee, . "
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
-
DEPOSITO DE LA GUERRA
. . . ' . ) . ..
En l•• saliere. lile e.te E .....leclualent. se hacen toda clase .e Impresos, estados y tor..~la..lo. para lo. cuerp•• y depeDieDCIU
. elel EJército, á precios eeoDó"'ces. . ¡
CATALOGO DE L~S OBRA-S QUE: SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
. ... . -
LEY ·DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJgRCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de ag~sto ' de 1896, con los RegIarQ.e:qtós de exenciones '; ~ara la ej~?ciÓ? de esta ley.
Precio: t '50 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS -CLASES DE TROPA
OBRA' DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edíeión cuidadosamente corregida y aument ada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, alprecio de 2 :pesetas SO céntimos, el primer tomo; yal de
3 pQsetas SO céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 cént.imos de :pe..
seta cada uno. . .. ' ' ,' . j , ' .
Se remiten certificados á provincias enviando 50, céntimos más.




El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de látninas), es de una peseta en Mndrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser uaa peseta y'25 céntimo.
siemplar, el pret!io fijado para provincias.
-
". ORDENANZ.AS 'DEL EJÉRCITO : ".:' ,
ARMÓNIZADAS CON. ~,A LEGISLAC10'N VIGEÑtE
2,- EDICION, COIU\EIHOA y AUMENTAQA
OOMPRENP~: . Obligaoiones de todas Ias dasefll,'O~d;;;-generalespara ofl~iales, Honores ytrát8.D,Ú~D:iO~
militares, Servioio de guarnioión y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
~_ ..........
La obra tiene forma ad~cuada para servir de texto ó de c~nsulta en todas las Ácademias militares, yeé también
de gran utilidad para el.íngreso en los Oolegíos de la Guard4.\ Oivil y á:eOarabineros. i : ,,' ;'"., ', v:'c: ,' "
,Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con' 50 céntimos más se reDÍite certificada. 1\
provincias. . . '
.
MAPA. DE LA NuEVA nrvrsrós TERRITORIAL DE ESP.ilí'A, con las demarcaciones de las,~Qnas mill~
lares é índieaeíonesde la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeee-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
-
_______• ~_ .~' ~ ~__..:..r~_..~r ...
:El" X Le X ::I? X :N" .A.. SI
GARTA .rT~RARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala óoo~ooo' en cuab;o'~h~jW3, con:un pi~ó de la) ~óbiáción: d'ó
Manila.-Precio: 10 pesetas.
e:: 'U' :J3 ..A. .
, MAPA GENERAL DE LA rSLA, escala l'íao~ooo' en cuano hojaa.-Preclo: oi pesetu.
P~~NO DE .LA PROVINOIA DE PUERTO pRíNOIPE, escala' 27/000 en dos hojas' [estsmpado en colores)
Preolo: 2 pesetas. , . '
, PUNO DI ,LA PROVINOU DI UNTA CLlBl, liAla i6ó~oOii' 1111 ZhóJa. (e.topado l. "lonl'.-1'reei.: 2' péíeta~
IDlÍlM: DE 'LA ID. DE MATANZAS, 200~OOO; en una hoja (estampado en coÍores)'.-Preclo: t pelleta.
IDEM'DE LA m, DE LA HABANA, escala aproximada de 100:000' en dos hojas (eatampadá en coloresl.-p~~~
eío: 2 pesetas., '
UlIDM DE LA ID. E PINAR DEL RÍo escala iiO:OiiO,en dos hojas (estampado en colorast.-Preclo: 2 pesetall.
oROQUIs DE LA PROVrNOIA DE SAN'lIAGO DE OUBA, escala Jó:'o~o.-Precio: 3 pesetu.
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lO
Obraa prop!edld de eate DepóS!to
IMPRESOS
JIOjIll de IlItadiatlca erlm.il.tIJ:f loa ,(l~ Oaw.\\Oil ~(lslirfl~_.
del 1 al 11, cada uno.; .
Licencias absolutas por cumplidos 'f por it).!ÍUlfilq (e.ll~) ..
Pases para las Cajas de recluta (ídem) ..
Jdem par.. reelntes en depósito y condicionales (idem) ••••••••
ldem para situación de Ucencia limitad.. (reserva activ..)(ídem) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ •••••••••







Instrucciones para los ejercicioS téCniOOll co:m.binados .
Idem pllrallls idem de marchas .
Idem para l6S ídem de castrametlloción ..
Idem ps.r.. los 1dem técnicos de Administración:MiUtar ..
Idem para la enseñansa técnica en lllll experiencias '1 prác-
ticas de Sanid ..d :MUitar ..
Idem par.. 1.. el'l!leñam¡.. del tiro !IOn c"r¡a reducid" .
1dem.p..ra i.. preserv..oíón del cólera ' ..
fdmxt p..ra tr"bajos de campo .
I,lem provisionales para el-reeonocímíento, almacenaje, eon-














































































Mapa de "astilla 111 Nue'fll (12 hoja!) -- ..
IlOO.000
Cartilla de unlformidlld del CUerpo de Estado 1il:..]'oz del É,Jér·
Olto .
Contr..tos celebrades con lu com~añias de ferrocarrilllll ..
Direcciól:l de los ejércitos; exposición de las funclonel del
Estado Mayor en pu y en gue~r.., tomos r]' Ir .
El Dibujante militar .
E&tudiosde las conservas alimenticias .
E!lttldio sobre l.. resistenci.. .,. estabilid&d de 1M e<1i:ll.cillll NO-
metidos & huracanes y terremotos, por el genllral Cerero ..
GuelTasirregula.:res, por J. r. Ohacón (2 tomos) ..
Narración militar de 1.. guerr.. carlista· de 1S69 al 7~, que
consta de 14 tomos eqUivalentes á 84cuadernos, cada uno 4.
éstos ••••••••••••••• ~ .
Rel..ción de llls pnntllll de llt.'P1len la, march•• ordinpllll d.
li41 tropM :."' v <;l.e ••••••••••• ;~ •••
TratAdo ·d.· E~utt.o16n ~ ~ ~ •• ~ ' .•~.; .
oentro.-O..l1t..viej .., OhelYi1\, Moren.. y lilanFelip. d. J,ti.,.;
Ill\da una de eUlla............................. ... ...........
Oataluña.-Ber"ll) Berg.. (bis), Bes..lú, Castellar del Nuch,
CNJtellfl111it de 1" Boca, Puente de Gu..rdiolll, Pttigcerd.,
SIPIEIIteban de llas, y Seo de Urgel; ClLd~ un. de "llf.ll.......
Norte.-Batalla de Jll:olüejurr.., Batalla deOrfca1n, Batan.. de
TreViño, Castro·Urdiales, Collado el!! Artesiag.., ¡msondo,
Estella} Guetaria, Rernani, TIlÍn, Puebl.. de Argansón, LIlII
Peñas ae lurtea, Lllmbier, Mañari.., Monte EsqUinlla, Orio,
Pamplena, Peñ..-Pl ..ta, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urqttiol .., S..n Pedro Abanto, Sim.. de I"urqui·"
n, Tolosa, Valle de G..ld ..mes, V..lle de Somorr~.tro, van.
tie Somorroatro (bis), VlI!olle de Sopuert.. 'f Altur.. de las 11.1;1-
lil!lCaS, 'f Ver..; cada un .. de enas < ; ~.
Por coleooiones completllll de las referentes á c..d.. uno de ION
tcatras de operacioll.ell del Centro, C..taltúl.a 'f Norte, un ..
nst .
Vistaa fotOgráftcas de Melilla y Mlolrueces, coleceión de llG ..
Id&:m. sueltas , ..
Idem !.tinerlLrio de And..luoi .
Idem id. de Áragón .
Idem id. de Burgos ..
140m id. 4e Castilla llA Vieja ..
Idem id. de Oataluñ&.h .
ldem id. de id. en tel .
Idem id. de lllxtremadur .
Idem 1(1. de Gal101a••• ,,•• \ u •••••• u .. u 600..000
Idam 1e1.. de GranAd .
Idem íd. de las Provincillll Vascongadlll 'f
Navarra ••••••••••••••••••••••••••••••••
ldllm id. de id. id. estampado en tela ••••
146= id. de Valep,c1 ..
Atllls de la guerra de Afric ..
Idem de 1.. de 1.. Independencia, l." entreg , l[;lem id. 2." id , .
ldem. íd. 8.a id •• "4t••• :o •• o ••••• ,, ••••• "' .
Idem id. 4." id (2)
Idem id. f>." id ~/
Idllm id. G." id ..
Idlt3D1 id. 7,- 14 1iI••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••
ldem id. S." id " ..
J\llct.l&fón y reglamento de la Orden de San lIermenegfido ,.
diáposieiones posteriores hast.. l.- de julio de 1891.;......;
Memori1lo de-este'DepóBitosobre erganísaeíón militar de Espa-
filo, tomosI, rr, (1) IV l' Vl, OlidallD.0; ; ~ z:
IdéJn i'd'. ~V'7*VIi~ cada nno•• '.'c. ••• 0. , u.,. •••••••••••••
Id:~nll id. VIII ." ~u" ~.; _ .;u ;;.
Ide.m.1(1. IX •••••••••• .;•••••• ~ ••••••••••• lO ..
14011114. X~ ;; ••••• ; ••••••••• ; •••••••••••••••••••••
Idem id.. XI.-XII y XIH, cada nno,¡~•• ~ •••••• ~ .;•••••••~~•• ~·
Idemid. XIV ~ ..
Idem1d. XV :o-•••• <:> ••••• ~ •••• e e & •••••• i1-·
-Id'8X}1 10.. ~Vl-Y.~~~~.: :"'•• ; ••.•• ~.-;.'"'.~ ~••••••• '.~~.
Idem íd. XVffi ,,-•••••••••.••••••••••.•••••••••••••.••••
14Q.:s:;lid.~ ~ ••• >oj iI' •••• ~ •••



























.Base. de 1.. 1u~tr.cción. ~ "ti ••••• ~ ., 11: .
XDJltruc ción del recluta' pie y á caballo ..
Idem. 4e sección y elcuadrón "' .
14em de reg1J:D.iento •••••••••••••••• ~ .
Ido:lX\ de btiradal dlv1fJlón " .-.
Memoria general " " ti
Instrucción del reclut ..
ldem de lección 'f oompaiii ..
ldem. de bataUón••••••' .
Idexo.d.e brI.rada '1'regimiento ••••• "••••• "•••• "' .
J'lP'.. I~ e....bm... de 1..__ e~er~~••el Ejérel"
Libreta de h ..bilitado.................. 3
Lti;l,!:oAg Clf;l..;.~.~.. ~-.ó ••••• ~;.~~~~~ ~~•• ~~.~~.~~..~.' ~~~.:.: 4
ldem dll cúentisdi cAudáié4 ó......... 1
l~m dir-rlo.;. .,• ;.~ ..:=- , ,............ 9
Idem. in-a1or.~;;;;;; ••• ;.:••; .; ••• ;;.; ;;,;;~ ;~;::.;; ;~ •••;;.. ••• 4"
LIBROS
el"'l"•• .,. LeJ-
Oódigo·de Jl1IlticiamiUiar vIgente'de 1800;.................... 1
Le'f de Enjuiciamiento mUitar de 29 de septiembre de 1883... 1
Ley de pensiones de ViudedaIT 'f o~andad de ~5 de lunie de
1864 y 3 de agosto de 1866... ·........................ 1
Le'f de los Tribunales de guerrá de 10 de marso de 1884 .
Leyes CGnstitutiv.. del Ejército 'f Orgánica del EStMo Ma'for
General, de pases á IDtramar y Reglamentos para la ..pUoa-
ción de las xnismas : · .
Le'fes Constitutiva del Ejército y Elrgánicil. del Esf¡adoM..yor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares anotadol" 0011 sus modi1icaciones 'f ..claraciones
hasta 15í.de.dieie:m.bre de 1894....................... 1
.eglamelll....
Begl..m.ento·par .. las Cajas de reclut probado por real orten
de ~ de febrero de 1879 " 1
ldem de contabilidad (l'allete) r.fi018117, 8 tomos..... 15
ldem de exenciones P31i dec1&rar, en detlnitin, 1.. utilidad ó
bíutiUdád de los individuos de la ciase de tropa del Ejército
que se hallen en el.ervicio :muitar, ..prObado por rElalorden
du 1.0 de febrero de 1&79 IU "...... 1
,ldem'de grandes m¡¡,niobras .
ldem de'hospitales militares ;......... 1
ldem sobre el modo de declarar la respons¡¡,bilidad é lrrespon.
~abilid¡¡,d por pérdidas ó inutilidad dc armamento y de mu-
nieionar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O, de Gde !eptiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplia-
dlUl con todas las disposiciones aclaratorias hasta 23 de no·
Viembre de 1895 ..
ldem de las músicas "1 charangas, ..prob ..do por real orden
de 7 de ..gosto de 1875 ; ..
ldem de la Orden del Mérito :Milit ..r, ..probado por real orden
, de 80 de diciembre de 1!l89 .
Idem de la Orden de Sal1Fern..nde, aprobado por re..l orden
de 10 de marlo de 1866 ..
Idem de 1.. real 'f'mUitar Orilen de flan Rermenegfido ••••••••
ldem provisional de remonta. .
ldem provisional de tiro , .
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuer·-
~~.18~~1. ~~~:~~:~:••~~~~~~~~. ~.~~ :.~~~ .~~~~~. ~~.::0..~~.~~~~~
Il1em par.. la redacción de las hojas de servicio ..
ldem para el reempllt.lo 'f reserv.. del Ejército, decret..do en
~ de enero de 1883 ; ..
ldem para el régimen de las bibliotecas ..
Idem del regimiento de _ontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
ldem par.. la re¡ista d" Comisario ; ..
Idem p..ri!l el '!6rvicio !le campaña - ","
laem de'transportes mllitares por ferrocarril, aprobaaopor real
decreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modIfica-
ciones hiÍsta noviembre de 1896 ..
ldcm para el servicio sanitario de cl\mpaña " .•.....••...
;rdem para los empleados de los presidios menores de las pla·
zas de Africa , " "
ldem para las prácticas y calificaci<"ndefinitiva de los oficia-
les alulDllos de la Escuela Superior de Guerra ..
;l:dem orgánico y para el servicio del cuerpo de Veterinaria,
Militar, aprobado por real orden de 3 de febrero de 18D7....
:Programas por que ha de regirse el primer ejercj.cio para las
oposic10n'es de ingreso en el Cuerpo Juridico JIi¡nitm'.•.•.••.
;aases para el ingreso en academias milItp.rllll.... ~ ..........~.
Instrucciones complementarias del reglameuto de gr..ndo
mamoDr 1 ÑemllillN pre;l?9!llotorio! ' ..
Xde:m. 1 cartilla ¡l..ra lonjercíélos' de IIrlell,tJclPn ~ 1 '75
(1) El tomo nI se halla agotado. J{iStOria de(2) Corresponden á los tomos II, In IV, V, VI, VII YVIII i!Jll~al D. ¡_
la guerra de la independencia, que pubUca el Excm~. ar•.",m;¡.-ro..tliíQlal:ll
G;óme¡¡¡ Alteche; véanse las 'obrltll propiedad 4e corpotacionel '1 --
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